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奥野隆史
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第一部 文献呂録・抄録集集襲
一般書誌
初合j千iI:主・大手1博幸編(]993) 卒{呆以後江戸IUJ:長
告:I~I t'1j.訂版. 1布川書 J;~i
石LI ?羊・大森一j玄(]991 ~] 993) 科学J支術史問
係"'1三次文献目録(1989"'1ミ]YJ ~]2 月)， (]990年 l
rJ ~ 12月)， (199] "'1ミ 1 月 ~12 月)， (1992年 1Pl ~ 
12月).科学史研究第1]W]， ] 77 ， 180， 184， 
188 
海外学術調査に!到する総合調査研究班(]979) 海
外学術調査i主j係文fr広告録 (1日午1]38-52年度).
海外学術調査に関する総合調査研究班 (1989) 海
外学術調査関係文献目録(和文編) (昭和53-60
年度).
神奈川県立川崎i調書館編(1989) 神奈)1県科学技
術系学術雑誌総合自録 県立試験研究機関等所蔵
キ1文編 1988. 
自立国会図書館逐次刊行物部(1993・1994)雑誌
記事安引一人文・社会編一 累積索引版1985-
1989 シリーズA，B， D， G. 日タトア、ノシエー ツ
長沢雅男(1989) 情報源としてのレファレンス・
ブックス. 日本図書館協会
日外ア、ノシエーツ編(1994)年間参考図書fiJiI't.R.1ヨ
録 1990，1991. [2!l1t] 
深井人詩編 (1990~1993) 書誌年鑑 '90~'93. 
日外アソシエーツ [ 4 1ft] 
深井人詩編 (1994)主題書誌索引 '81/'9] . 日外
アソンエーツ
地理学
1.一般
j免聖子隆史(1991):地理学関係文献呂録総覧一自然・
人文・社会一 追録(3 ).筑波大学人文地理学
研究， 15 
片平博文 (1981) : 1970年以持の歴史地理学方法論
主要文献目録. J~H論地理学ノート '80
人文地理学会文献目録編集委員会編 (1993) 地理
学文献自録第 9集(1987 -1991 ).古今書院
地球学問 (1932~1934) 享保以後の地理関係出版
書目(大阪) (1) ~ (11). 地球， 17-4，6， 
18-2， 4， 5，19-4， 5， 6，20-3， 5， 
22-2 
中LJ1多ー(199]) : J也 J~ll教育復興j逗重)J に i到する北本
文献.中11修一:J也J:'日にめざめたアメリカ 全米
地J:'n教育復興運動. I~J ~(fど:jf;ê
E!:l 井 iJí~省吾編(]980) Bibliography of geographi. 
cal studies in ]apan on developing countries. r詞L!
大学地理学教室
若林芳樹(1992)行動地理学の主要文献一計量苦:
誌学的分析のための資料一.金沢大学文学部地上'1.
学報告， 6 
2. 日本・国際統計
a僑大学経済研究所 5本経済統計文献センター
(1982) :明治期における府県総括統計書書誌(統
計資料シリーズ No.25). 
3. 日本研究
大倉精神文化研究所編(1992) : El本思想史文献解
題新版.角)1書j苫
密際文化会館図書室編 (1989) 日本研究のための
参考図書.
屈立国会図書館 (1992) 国立国会I~I書館所蔵百本
関係欧文図書目録 l昭和51年一61年.
高木浩子 (1990) ドイツにおける日本研究及び日
本関係書誌.参考書誌研究， 40 
竹田幸弘(1991)国立I!l会図書館所蔵日本関係欧
文併記図書目録一人文・社会編一.参考書誌研究，
40 
土屋紀義 (1992) 国立田会図書館所蔵日本関係中
文i亘書自録(稿) [含人名索iJI ] (資料紹介).ア
ジア資料通報， 29-12 
名古屋国際センタ一編 (1991) 日本紹介書呂録.
名古屋国際センター資料室
立命館大学人文科学研究所近代日本思想史研究会編
(1990) 立命館大学人文科学研究所所蔵日本忠
惣史関係文献自録.
士告 球
佐藤 正(1969)東京地学協会出版物解題.地学
190 
午ftit.78-3 
東京地学協会日本地学史資料剥査会 (1976)日本
j也~..._/:史文献集 iJilj外関係文IYりし地0t~:H~~よ 85-
6 
東京地:~/:協会日本j也年:史資料ilJM究会 (1979)明治
前日本地学文献集. J也学雑誌， 88-5 
地質
小林 貞 (1990) 明治大正時代の日本地質市生物
学の文献目録 1(外国人).地学雑誌， 99-2 
地形
石)1tf介(1987)干潟に関する文献調査(調査報
f!j"4 85026) .電力中央研究所
li\}\コ↑i~î.Jj1t (1991) : 1f;.関係iヌi書:目3表示i書 1975
-1987 (LL!書研究 36). El本山書の会
土壌
右機質土研究委員会(1977)有機質土に関する文
市uヨ録 第 1集.土質工学会
気候・気象
井上}~男・広 正義 (1990) 生活科学への自然、地
理学的アプローチ-4一 日常生活に利用される
気候・気象に関する文献.名古屋女子大学紀要
家政・自然編， 36 
科学技術資源局 (1960) 雪氷に関する文献目録.
中央気象台産業気象認 (1958) 産業気象関係文献
集 1l(:{f1l32年j支 その 1.産業気象調査報告， 22 
舞鶴海洋気象台(1952)日本海海洋気象文献要覧.
三原義秋・大沼一巳(1951)洪水・土壌侵食の観
点から克た本~:II降雨に関する資料文献目録.経済
安定本部総裁官房毘土調査室
J毎 洋
宇野木早苗・降旗常雄(1966)波浪にi主iする外国
文f?V~ 目録.沿岸海洋司f究ノート， 5 -1， 2 
神奈川県立川崎IZl書館産業資料部調査諜(1992) 
海洋開発関係文献目録 神奈川県立川崎図書館所
1故 (.=tlil7JIJ I~I j;示シリーズ H 3 -1 ). 
医11深海洋]}日発'iH.î~f~委員会 (1939) : 1":界?fli?'(-:q:q:や1:]'
文itk@録.
水産庁司I;J 査1iJI::1tfil日iJ!究おí~--' i\~~ (1957) : J;J，Utl妥iJtEfuM
fft業績 I~I 録.
日本ユネスコi設内委員会調査部(1957・1958・1961) 
Oceanographic papers in Japan. !¥nnolatecl bib. 
liography J -11l 
吉田次郎・長 II~] 秀樹(1 992)海洋の1l似IH1i泣1iJI:究
に関わる文献. iljのjIJぅ;t， 1 -2 
罷水
吉賀 JII b:H~ (1990) 水の文献13録(平成元年発行分)
1 -3. 水笠ともに， 3]5-317 
鈴木五一 (1990) 文献解題 水資iWlil]題と流域一
開発途上国にi記述して一.水資iW、・環境研究， 4 
日本地理学会・水の地翌日学作業グループ (199]) 
水文誌関係文献iヨ録 1)スト
古田能久 (1961)人工湖!に関する文献目録 昭和
35年迄(淡水区水産研究所資料 No.36). 淡水
i豆水産{iJf究fij.
本IJ i二(1941・]942) 各国の雑誌に現れた水引
学の文献 1-8. 土木学会誌， 27， 28 
生物
池田次I'!I$・松村i専文編(1992) : EI本の古人骨に関
する文献(1985-1989年)一付補選(1945-1984 
年)一.人類学雑誌， 100-3 
大野正男(1989 -_ 1992 )呂本産主要動物の種別文
i駄目録 (21)( 1 )， (22) ( 1 )， (23) ( 1 )， (25) 
( 1 ).東洋大学紀要教養謀者i:編 自然科学，
33-36 
大野正男 (1993・]994) 日本産主要動物の種別知
見総覧(28 ) (1) ， ( 30) (1) .東洋大学紀要
教養諜程編 白然科学， 37， 38 
)1¥勝正治(1989 -1993 )日本産渦虫類文献活録
1988-]992. 藤女子大学・ j侍女子短期大学紀要
第二部， 27-31 
黒田長札 (1922) 動物学雑誌に掲載せられし鳥類
にlWJする文献.鳥， 1付録
杉本 毅・1長谷保之(1991)アリモドキゾウムシ
の研究文献呂録.近畿大学農学部紀要， 24 
津田智・飯泉茂・菊地多賀夫・三浦修(1985)
.火生態学 (FireEcology) に WJ する文 I~ik集.京
北大手:JWと子:官1植物生態学研究室
仁1:1~也敏之ほか(1990 -] 992) シダ植物文献目録
1989年-1991年 日本シダの会
山本主弘・松井 Jtr. (1992) 動物考古学文献目録
(動物考古i学の基礎的制究ー続一).樹立j定史氏
俗i専物ni研究報告， 42 
日本植物防疫協会(1975・1977・1978・1980・1985)
.j毛虫フェロモン関係文献集(1 )ー (V).
野地元悲(]985) サンゴ及びサンゴ礁に関する主
要文献13録.世界WT生生物基金日本委員会科学委
員会:fJ.9Wi諸島とその自然保護 その 2
早川博文(]991) アブ類に関する閣内文献目録
(1990年現在).東北農業試験場研究資料， 1
平野伊ー(1950 -1966) 昆虫関係日本文献iヨ録
No. ] -No.228. 大阪!lijJ植物検疫研修資料， 5-
13，大阪植物検疫抑i修資料， ]4-36，大植資料，
37-89 
北海道立農業試験場上)1支場 (1959) ::本邦におけ
るお立物詩Ili岩病耐f究文I?式集.
本尾 洋 (1991)ゥシエピに!却する文献目録. Ej:J 
殻類の{リf究， 20 
メc 主主Eコ
宇井絡生ほか(1977 ・ 1990) 土壌病害に関する I~I
内文献集 2， 3. 日本植物i坊疫協会 [ 2 iHtJ 
科学技術庁資源調査所 (1968) : Bibliography of 
f100ds and their computation Japan. 
京都大学防災研究所防災科学資料センター「特定災
害の資料収集・整理ItJ斑編(1990)自然災害の
文献・資料集録 1
出IT 1明 (1991) 酸性mに関する書誌一森林破壊
を中心としてー.私立大学図書館協会書誌調査研
究分科会編:書誌調査 1991. 
東北大学農学研究所i亘書館(1981)昭和55年にお
ける冷害に関する文献目録.
日本木材学会公害I~::J題専門委員会(1974)木材工
業公害文献レビュー.
農業技術研究所物理統計部 (1954)冷害・冷水害
に関する文献自録.
農村開発企画委員会(1977)汚水の土壌処理に関
する海外文献.
農林省j農林経済局統計調査部(1955)水稲冷害関
係文献総合抄録(試!段研究資料 16 ). 
191 
農林水産技術会議事務同(1969)公害関係研究成
果抄録 1， 2 
春)1忠吉・高戸龍一・i!討に三F!IC・土j主 孝・松原茂
雄 (1933・]940)本=):j)害民主に i却する文献 I~I f:議.
農学研究， 27， 34 
Lll口県)J:I口同書館 (]973) : 1)1口県立IJI'コ図書館
所蔵公害関係文献 1)スト
人口・労働
青水 可・重本直手IJ. I¥'b部久志(1992) 情報化1寺
代におけるJ支術・労働・管理一文献WfJilと13J;ま
ー.大阪経大論集， 43-] 
内田哲郎 (1991) 労働者協 i司組合関係文献 I~! 録.
大j京社会問題研究所ー雑誌， 394 
金I=lJ手IJ手1(1987 -1992 )移住・日系人関係i読書の
紹介 (2)-(13). 季子IJ 海外日系人， 20-31 
厚生省人口問題研究所(1983-199])人口統計資
料集(1983年版)ー(1990-1991年版).
厚生省人口問題研究所(]986) 人口関係文献(蔵
書目録) (人口問題研究所研究資料 第240号).
1歪立居会図書館(1988-1992) 外国人労働者問題
邦文文献一覧(1 )ー (12).調査と情報 issue 
brief. 71-202 
雇用促進事業団雇用職業総合研究所 (1989) キャ
1)ア・デイベロプメントに関する文献研究 (1職時i
資料シリーズ 刊-5). 
佐伯哲朗(1991) 外国人労働者問題文献自録3
大j京社会問題研究所雑誌， 389 
新)1健三郎 (1991) 移民研究基本図書リスト.東
京大学教養学部アメ 1)カ研究資料センター
鈴木英一・高野盛光(1991)都道府県教職員組合
史文献目録一(付)全国段階の教職員組合史ー.
名古屋大学教育学部紀要 教育学科， 38 
野田美代子(1991)日本における外国人労働者間
題一邦文資料を捜すには一.アジ研ニュース，
127 
法政大学大j京社会問題研究所(1991) 労働者協同
組合関係文献自録.大j京社会問題研究所雑誌，
394 
法政大学大!京社会問題研究所(1991)定年制・中
高年労働問題文献自録.大j京社会問題研究所雑誌，
395 
192 
村 落
池日34与長 (1937) : ;IH'j社会己主IYJ係Jli文文献集 約
l集(上)， (下).従業続出研究， 13-3， 4 
戦後日本のtZ村iV，';J1HiJI究会 (1971) : i¥Q徒FI:4，;:のti
村研究文献EIrR I 
日本建築~:/:会決十J~j!-íllii安民会( 1986) : IlHJ;1!-f!lli . 
建築文Irv~抄録集 その"
j:ミ業環境技術{iJI究所 (1986) : J.た村民法的述文献資
料 1)スト
農業技術研究所主正常土地平IJJl:J部(1963) 出家生活
研究論文!JJ;誌 研究分野の枚，Hーのため
tZ村1m発全両委呉会 (1976) : ;!f:村F;l'[fliに!討する丈
i拭
農村工業協会 (1934) : Jl計十工業WH注文献索引.民
村ー:1".業， ]-] 
j見村:J企業協会 (1942)俣工誠和関係文献iヨj;，f J;~ 
村工業， 9 -11 
2村工業協会(1943) : JFn:調布I)¥J係最近の文献.
tZ村工業 10-2 
1:1林省農業改良同研究部 (1953・1955) 伎十:j"生活
文献iヨ録第 l集，第 2集.
林 喜一郎(1966 ) : U-' +1に民jする文献呂録(1 ) 
tZ村関係. li村振興調査会
奇1I孫解放研究所(1993) 部落史関係文献目録(1992 
年j支).音1;;Wi~ヰ }j1J.{ij!究， 93 
者E
?
神奈川県立)1¥1奇i古書館産業資料部誠査課 (1992)
者15市再開発関係文献iヨ録 神奈川県立)111奇図書館
所蔵(主題別目録シリーズ H 3 -2 ). 
経済及び社会構造にi唱する地域1iJf究プロジェクト編
(1991 )都市・地域科学に関するjij究論文集.
愛知!大学経営総合科:'/~1îJf究所
住宅情報化推進協議会(1993) 住宅情報化に!討す
る文献，報告書類のインデックス
東京市政調査会資料室 (1935)都市農村関係文献
自銭.
者15市 m~~E:協会都市i問題資料室(1 990)都市11題資
ギ1.室蔵書iヨ録.
西 淳二 (1991)都市地下空間利用と都市計画に
関する文i猷リスト.者15司7計画， 167 
日本建築学会東海支部 (1978) 地下部布施設に関
する文献iヨ録.
1=本部rli計flhj学会文献委員会 (1990) fw[':t'l二と
1=本者11'言l'jlljJに!主jする文:IM1)スト.都市計flij，
163 
日本者1rIifl"nlij学会文献委員会 (1991) : ml市防災に
i立jする文IHJ~ 1)スト.者15rlnil flhj， 168 
FI本部rlnjHhj学会文献委員会 (1991)新ビジネス
ゾー ンの五!'¥lhjにi到する文Hik. 都市;il"iil，170 
1=本都市計[llJj学会文lik委民会 (1991)都市駐車内
ji互にi討する文I'(iXjiJY，&. お1Thijl IlhI， 171 
日本者ISTli計同学会文iNk委員会 (1992) : m5 市計両と
j也{iliにi討する文i刻、リスト.者ITli主1'I!lj，] 74
1=本都市訂作Ij学会文献委員会 (1993) fj二地IRlIJj
整理事業の系J?と展望」にI%Jする文lik.都市三!'I!hj，
181 
経済地理
神奈川県万一)111的支1~;当:館 (1992) 社史・労{喝未IL1'ì ~と
目録 神奈)11 県立 )1111 1奇|ヌliiF自主 iijí'I~& 1 990.{F 12 n 31
iヨJIi:!二.
経済学史学会(1989 -1993 )経済学史・社会思想
史に関する外出雑誌論文 1=録 1988年一199211".
経済学史学会ゴF-報， 27-31 
経j斉j也J:IH学会制 (1992) : i(:王 j斉地 JW.ヴ:の J&来と H~~Jm
第4集.大Ilj:j'l:t
桜林 誠(1990) 各樟jí"(業報 I~I運動の文献 iヨ録.
?帝i
志村正i昭出日 (什19ω91υ) 宇初初m矧tJ山)月]干主柱社1土1:会 2主i巨ミ義{研i詰昨}庁f 究!山主諮l1係系文幻i献1却猷リ吠~!呂ヨ録
'90.10-'91.10. 初期社会主義研究， 5 
El3中克彦・柄 純子(1990) 国立国会1;t:1書館所蔵
会社信用録目録-1明治・大正・ i昭和前期j-. 参考
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尾崎蕪・吉田健・ 1=:1Li兼徳(1978) 特産農作
物にi却する文献iヨ録. EI本特産農産物種Wl-協会
久I¥J7]--(1960) 従業 j也j或に!到する文献資料 I~l%!し
J}~ 業技術研究所1引:?土地利用部
Ilil僚出林業協力協会 (1991. 1992) : 1主II~~~~jI!l林業協
) Ihh 会!読者:1主17) Ij JIX集資料 l~lJ;J 1990， 1991. [ 2 IIJ-] 
大日本出会(1939 ~ 1945) 従業関係文 i師、 I~J 録.民
業， 704~706 ， 708~717 ， 719~770 
七In:;- lil~IJ (1940) : I問治初年に於けーる民t~F-台北尚:
j主!大学文政学部政学科研究年半li， 6 
帝国民会経済在日(1938) 戦時来日斉と民業政策に!立!
する文i1仇 -JE.;IWI主i民会手li，28-5 
東京都民業会議事務同(1956)近交IIJ~.~業に!到する
文iNKとそのW(i託(民業振興資料 9集).
東京農業大I_'_/:~l主 Wtlq:科( ]967)造Igtl'-II%J係文献集.
w:京民業大学造i京1.:;':科 (1968・1972) : j立国学関係
~iU志索 ')1集 Jt:の 1，Jlの2
出)1五郎(1957)熱佑:民業関係の(1正外における最
近の文献.熱帯;農業， 1-] 
日本作物~I会( 1932~1936) 本邦作物学関係新文
I?i)~ 白 J;示 1 ~ 6. EI 本作物~:i:会 ii己事， 4 4， 5 
2， 4， 6-3， 7-3， 8-4 
j;ミ芸文 I?V~集成会 (1930~1934) 本J:iIJl!t芸研究新若
1=録従業及j家i芸， 1-1~5-12 
民芸文献集成会(1937 ~ ] 939 )本邦法芸文献解説
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編， 18 動物ノ〈イオテクノロジ一編， 19 食品微
生物ノくイオテクノロジー.農林統計協会 [ 3 IJ'] 
2. 農地・潅j既
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にIlkJする(主として技術的)文献自銭 i史学研究，
33. 35 
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農政調査会(1967)民地nJlJ皮資料目録 No. 1 
決林省従業改良同研究部 (]955)土地改良関係文
i猷!ヨ録.
農林省12林経済局統計調査部作物統計課(1957) 
土地改良増加生産量調査関係文献抄録集 第 3
集.
東;mFI.:治(1927)小作立法参考文献.農業経済制
ヲe， 3 - 1 
L! 内豊二(1957)農業水利文献集.総合農業調査
会農業水利問題研究会
熔成燐Jl巴協会(]982) 熔成燐)j巴にほ!する文献呂録.
3. 農業経営
農事試験場技術連絡室 (1965) 営農試!段地事業開
係文献・資料目録(民事試験場研究資料 16号)
農林省農業改良局普及部(1951) 農業改良普及事
業に!立jする文献集.
農林省 Jl~政局背及部(1965)普及卒業関係資料iヨ
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農林省j芝務局(1928) 道j荷県ニ於ケル農事関係刊
行物調.
農林水産省民蚕i重!芸局(]987)農業改良普及事業
関係文献目&;J.
4. 農業技術
伊藤 章 (1960) 戦後における農業機械化文献自
録.新池調査委員会
j盟国農業試験場機械化研究室(1977) : j頃斜地農作
業の機械化にi却する国内文献目録.
新農林社資料室(1959~1980) 農業機械化関係外
国雑誌呂次一覧 No. 1 ~No.23 
東北農業試験場農業経営部(1965)営農用トラク
ターに関する経営経済的研究の文献目録.
西l井俊蔵(1941)自動耕転機にi認する文献目録.
農業機械学会誌， 5 -3 
二瓶貞一・酒井俊蔵(1939)外地農機具文献目録.
農業機械学会誌， 3 -4 
農業機械化研究所(l966~1982) 農業機械化研究
所jl印式外国農業機械関係文献目録 1966年一1982
松尾昌樹(1977) 農業機械文献集.新農林社
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三 dH志HI~ .石)1文武(1976) 農業機械の安全に関
する文1M1ヨ録.農業機械化研究所
5. 農業組織
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養賢堂
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学研究所葉報， 14-5 
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文主要文献iヨ銭 第 1i尚一第 5輯.農業研究， 17， 
26， 29， 31， 32 
滋賀県農業試験場 (1974)イネ黄化萎縮病に関す
る閣内文献目録.滋賀県農業試験場 特別報告，
10 
東海近畿農業試験場水田作部経営研究室 (1968)
稲作生産組織に関する文献目録(東海近畿農試経
営研究資料号外).
二瓶貞一 (1932) 米の梼白に関する文献.米之友，
4 5 
二瓶貞一(1932)米の掲精にi認する文献.総食研
究， 73 
農林省農林経済局統計調査部(1953・1954) : Jj文章
予想、関係文献抄録集 水稲の音1¥ 第H札第 3報.
農林省米穀}訪米殺利用研究所(1937)米穀の利用
加工に関する参考文献iヨ録 1(3キ112年版.
農林水産技術会議事務局 (1979) 稲の多収性に関
する文献集上，下.
農林水産技術情報協会(1978) 水田土地利用高度
化のための技術対策1iJI究文jrik:U.司法
w 敏三・腐屋宏之進(1976)穀物乾燥技備にi見
する最近の主な国内文献紹介米殺を1'1:1心とし
て J主主主機械イヒ1iJIザEiij'
工F'-tlJ'fJI一(1959)稲のウンカに!却する EPl三文iHk13 
録(1)， (2). 大地資料， 41， 42 
布; 真b:f'.松本邦彦 (1971)イネ紋枯病に!おする
国内文献目録. LI口県農業試験場特別{iJI究報告，
24 
7. 畑作
浅田耕む(1942) 大豆研究文献目録.満洲農学会
Ijt， 3 -3・4
諮類加工技術研究協議会(1949)米国に於ける芋
及び、澱粉文献集.
岩崎文雄(1985)菜類に関する文献目録.[私書:版]
金子佳弘 (1974)青果物流通関係文献・資料集.
北海道立総合経済研究所
t:j"1床資源振興会(1977) 海外"1=1渋柿業試験研究抄
録集 (l'i{j<i特有業叢書: ]2). 
近藤高太郎 (1938・1939・]941) 小麦及小麦粉に
関する文献iヨ録 第 1I同~第 3q母 J史学研究， 30 
~32 
近藤南太郎・高ml在王子 (1944)大変に関するn文
主要文献iヨ録 第]i!lf. J史学研究， 36 
佐々木喬監修・ tlJ'1埼保平(1950) : -1:1-諸・馬鈴薯
の文献集 手1文の音1¥. 農政懇話会
読菜研究会(1930)疏菜留芸文献集.
樽本勲・竹J0J;1久・湯之上忠 (1992) 農業研
究センター育成・保存tl・しょの来歴・特性一覧な
らびに指宿市立Izl書館所蔵甘しょ文献呂録(農業
研究センター研究資料 23). 農業研究センタ一
千葉県農業試験場 (1977)主要-[.1作物に関する文
i駄目録 落花生(千葉農試資料 No. 5 ). 
千葉県農業試験場(1978) 主要畑作物に関する文
獄目録 カンショ(千葉農試資料 No.6 ).
千葉県農業試験場(1978) 主要畑作物に関する文
i散呂録 ダイズ(千葉農試資料 No. 7 ).
千葉県農業試験場(1978) 主要制作物に関する文
献呂録 バレイショ(千葉農試資料 No.8 ). 
東京大学農学部1(属農場 (1970) 露地そ菜栽培-の
機械化に関する国内文献目録.
日本麦類研究会(1960・1961) 穀類の保管加工等
に関する外国雑誌の記事目録集 第 1輯~第 3
輯.
農業生産工学研究会(1980) : / ¥トムギ栽府関係文
1猷1iJ!(:題.
j毘林省嬬:t~，1.~~J;'令事mlJ京磁波J:結(1977) 目立鈴しょに
!立!する国内文献集(技術情報 ぶ10.3).
農林省農林経済局統計調査部(1955) : J1Y.量予想問
係文献抄録集 麦)}'jの去1)(試験研究資料 15集).
農林省農林経済局統計調査部(1957)マイナーク
ロップ文i駄目録.
農林水産省1):)支所(1979・1980) 青果物のくん蒸
試験に関する文献部資.他物検疫資料 8，j島宇iIi
福井二重郎・洋 思 (1975・1976) ダイズにIV;Jする
文献iヨ録 1， 2. 1:1本豆類基金協会
8. 工芸作物
岩片磯雌 (1939) 蚕糸経済関係の文献.農業経済
研究， 15-1 
蚕糸科学研究所 (1941~ 1943) 蚕糸学類新手IJm文
iW~抄録第 H現(前編)， (後編)，第 2輯(前編j)，
(後編). [4 ll1t] 
蚕糸研究会 (1977・1978) 蚕糸関係書籍所在目録
(1 )明治M・明治大正WJ， ( 2 )昭和元年一20年.
[ 2 IltJ
蚕糸試験場(1954)ラウジネスjiJf究文献の抄録.
茶業試験場(1985)茶業研究報文課題索引.
農林水産技術会議事務局(1957)桑品種の育種に
関する文献(永年作物育種研究協議会資料 No 
2 ).
福島県立福島農蚕高等学校図書館(1991)蚕業関
係逐次刊行物目録.
Brooks. J. E.編著・たばこ総合研究センターアレン
ツ文庫翻訳委員会編(1992) アレンツ文庫世界
たばこ文献総覧 1.たばこ総合研究センター
9. 盟芸・果樹・花き
遠藤 基・後藤長1]貞・井本-t.ft・石塚一夫 (1935)
:柑橘文献呂録.桜会
協同組合経営研究所農協研究会 (1959) 農産物市
j易文献資料抄銭 1 長野リンゴの部(協同組合
経営研究所資料 58). 
静岡県園芸研究会(1981)花き文献記事目録.
中央果実生産出荷安定基金協会(1981) 柑橘等力!]
工関係文献(9:]央果実基金通信 911骨 別1m.). 
農林省農業改良j奇研究部(1949・1950) 農産加工
に関する文献集 第 l輯，第 2輯.
農業省農林経済局統計調査部(1968): I翠芸・工芸・
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前j肥料作物文献抄録集 第3
農林水産技術会議事務局 (1958) 果樹の背離に関
する文献.
LJ口県農林部普及教育課(1962)柑橘に!却する文
i拡iヨ録.
10. その他
越山了一 (1970) 包装技術文献目次総覧. 日本包
装技術協会
斎尾恭子 (1986) 新作物の蛋白質成分などの利用
に関する文献調査.食品総合研究所
斎藤雅典(1992)わが国における VA菌根研究一
圏内文献・資料目録一.東北農業試験場研究資料，
12 
作物パイラス病に関する研究協議会 (1960) 日本
における作物パイラス病に拐する文献目録.
佐藤Ilg男 (1989) 国際統計資料一農林水産関係を
中心に一.びぶろす， 40-1， 2 
産業気象研究会(1956)授業災害文献集.
島田喜知治 (1975) 明治以降農業教科書総呂録.
岩手大学農学部開属農場研究室
西門義ーほか(1927~ 1942) 本邦に於ける植物病
害に関する文献目録.農学研究， 11 ~34 
日本植物防疫協会(1960)植物寄生性線虫日本文
献目録.
日本樟物防疫協会 (1961) : Bibliography of phy-
tonematology 
日本植物1)5疫協会植物防疫資料館(1987)明治・
大正期植物防疫単行書目録 都道府県農業試験場
等収蔵明主!H.
農業研究センタープロジェクト研究第 2チーム
(1985) 連作障害と施肥管理関連文献抄録(農
業研究センター研究資料 5号).
農事試験場環境部(1978) 連作障害に関する参考
邦文リスト とくに病虫部門の観点から
農林省農林経済局(1959)農業災害補償制度史関
係文献自録 1， 2 
農林省農林経済局統計調査部(1955~1960) 農作
物被害調査関係文献抄録集 第 1集~第10集.
農林水産技術会議事務局 (1961) 永年作物病害虫
の生態的に関する冨内文献(永年作物に関する共
向研究推進会議資料 No. 6 ). 
農林水産省防疫所 (1982) 種子のくん蒸に関する
文献調査及び試験.植物防疫資料， 11
平野伊一(1949)植物検疫に関する日本の文献自
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%~ (続物Ij)J:1主資料 (15林省民政局) 1ワ)
oVtl!f伊一 (1958) 捕物イf~i~: '1:.物 i坊 I; í~関係 1] 本文 i出、
lヨ緑. 大1;反fil(物IUj:1主1iJf'jlま資料， 35， 36 
市民協会 (1975) 食料汚染に関する最近の文献.
民業と*王:斉， 41-11 
J寺田作.h'l;j ITJ，官、j左(1974) A biblioどraphyof 
Spodoplera spp. (Lepicloptcr;l: Nocluidac) (九州
民業試験j誌研究資料 49 ).九州従業試験JA
盛!向i高等民林学校 (1935) : 1><lfl:関係文INg目録.
1'1 谷洋二 (1980) 大字決学教育に IYJする文献 '~IJ主.
大学研究ノート， tj5 
IL!中 達編 (1984) : Fl 本のいもち ;Ií)~'x [W~ 集. 11中
j主教J乏退千:記念事業会
畜産
愛知県民業試験場設桔経常実験段場(1965) ルー
サンに!却する一文献日銭 1日手1139年度牧草育続試験
資料.
伊i藤露捺t託三記己念!財1円吋4十引今'1同1子升f乃I(υ19鉛82ト.1円98鉛8) : 1食!主tl肉勾及びび、食i肉勾加J宇JムlA山訂;hV1J
に!関怒する調子交t. 1研i叶月究概:斐笠斐~~政左びに文 i献:猷孔 -覧 Vo叶i 
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鵜JI洋樹(1985 ) : 11~Jm午経営・牛肉経済の文献1} 
スト(農業研究センタ一段業経骨研究資料 3 ).
農業研究センター
家畜改良事業l~fI家市改良技術センター( 1987)午
の受キj'iJ)Jj移fil(にWJする|主1付文献立ミ 1日手1157-61
I~~~:紅白 (1938) ::吠ド左京産関係文献集.興文社
千日3英二・ JI仁i民生 (1963)花、注経営及び来掛経
営に i叫する文 i甘え日銭 (j;!ミ業 J支持~rM究j~í'経〆~\.土地手IJ
JI'l部経常調査資料 No，25). 
草地試験場 (1983) 家高ふん尿':l&J'!(利用施)o!'jに関
する試験 {iJI 究成果 J少録集(草地 ~A 験 J~合資料
No，58-3 ) 
草地試験場施設機械部機械化第3研究室 (1975)
家市ふん尿処Fjl_・干IJmにi討する文献・資料自紋
(平j也機 !l-74一 2). 
草地試i会場施設機械部機械化第31討究室(1979) 
?i産施設にI)¥Jする閣内文献・資料目録(草地機
IJj -79-2 )， 
;市産試験場 (1971)本市ふん尿':l&J3Hに!却する文献
抄録集(]f:ilm試験J);資料 No，58-3). 
illJ}京支持J(1966) : El本イネ科牧l'i1:病害文献立ミ(市
j主試験場資料 NO.41-11) 
jl凶!河百引ωJI原j日京;江〔夏樹 (υ1966) : 1日:ヨi本マメ利科，牧了，'1μ'1
白詑(~試よ式t5験食Jd説必:;i 予資:t~平料料む司斗iト- 久No.イ41一19)ト. 
Î)gHi~芝居J (1972・1973) : EPjえにおける17メIJ竹i物病
告:丈 [NJ:U~ 1， Il. 1'(: J也試，U投J#j{iJIヲピ，tli;l;-， 1， 3 
日本飼料協会 (1986) : fiJ料分析等文献集 かび干ji
Fl本的料協会(1987)日，iJ ~q 分析咋文献集 伐印 Jl~l
0f~. 
1=本草地協会(1977)林1¥J1j)z牧にWJする文献集U.
jZ政調査委員会 (1975) 飼料にI)¥jする文献・資料
の解説と @J;示
農政調査委員会 (1975)乳・乳製Jilの流邑・ 1i格
にI!JJする文献・資料.
2政調査委員会(1977) : f.i応に関する文献集結.
j長林省J長J4!-Jrij1iH究部 (1957) 市))1'IJ J+jに1)<]する丈
iW~ 1ヨ5求 自lI(j手118ir: 7 )Ji~11討手1130年 8JJ
農林;j(注技術会議事務Ji;(1980) 欣牧家市に!叫す
るi主lJヲ文lYikI~l 録
北i住民業試験場紫ヨミ英育成1iJI究主 (1952) . J宗主英
文献 I~IJ!l 
北海道農業試験J];(1971) 北海道農業試験場所蔵
日本 ~"i':J也文[?式記事C32りi
北海道民業試験場民業物JW.部機械化第一研究主
(1987) : I新民にI)¥Jする施設・機械化の@I内にお
ける文献13録.
寺本
?
青森営林局技術開発委員会 (1969) 林業J支術1iJI究
集録 iヨ録経常吉I~I"J I!AJ係，事業部I"J関係.
新井健三(1967)主高L1信;施業方法に関する文献
紹介.長日!]'営林局
荒木武夫 (1967) 林業用除草剤関係文献目録.
林業試験場
安藤愛次・有光一笠(]96]) : ~li高 LL!性樹種に 11)，J す
る文献.林業試験場調査室
飯田 格教授退官記念卒業会 (1986) 観賞植物の
病害文献集.千葉大学医!芸学部
伊藤一郎φ(1965 ・1966) 日本における樹病に山
する文献.林業試験場研究報告， 174， 181， ]93 
伊藤-t.jt(]966) カラマツ先枯病に!期する文献自
録(1950-1965). 林業試験場研究報告， 194 
?'ttl!}三i勺(1969) ぶなの文献とその抄録. 日本ぶ
な材協会
大阪営林局 (]943) 造林1ip.~育に!立jする文献抄録の
自主主.
力Ilfi~幸雄 (1966) 松くい虫に!討する文 i拭林業主ci2
斉IJ協会
3+wr鉄次郎 (1941)搾&H(~+造成に WJする文献抄.
大阪It;~'1キ j詰
)1口iUiI:(J 978) : di 11 .森林防災問 1;)')文献 I~! 録.
EI本治Illdi水協会
木万;l営林大手1事業!HIす1(1982) キハダ・オウバク
一主要な文iw>資料の抄銭集ー.
木村竹松(1948) : 1坊 j孔 lí)J;~i)J林関係文献 I~I 録.背
森営林j司
有J:下正夫.LLi路木幹男(]964) 外国産樹極関係文
It止@j:議(第 1集).林業試験場jfi林郁
熊本営林局 (1941)かし・くす文献目録.
倉日3 '!h (1966) : A bi bl iography of forest botany 
in Japan東京大学U1J:長会
森林経営研究所 (1956) すぎ・ひのきさし木に関
する文献抄録.
森林研究所 (1959)林地)J巴片付f~ に)J巴料木に IjdJ する
文献tH.'R.
杉本j版1頓i出H一 (什1962) : 1'/竹/ウ守J'‘}削i
報?背々， 6 
全国林業改良普及協会 (1991)林業関係月刊誌の
近年における新刊図書の紹介記事集.
高橋喜平(1970) 林業における雪害対策の研究一
最近10か年の主な文献ー.雪氷， 32-1・2
長野県林業指導所 (1971)カラマツに関する文献
目録.
5本ぶな材協会(1958) ぶなに関する文献集.農
十本IJ¥I坂
日本林業文献自録刊行会・林野庁林野資料館 (1966
-1970) : Iヨ本林業文献目録 1964 -1967. 
農林水産技術会議事務局(1957)林木の育種に関
する文献(水年作物育種研究協議会資料 No.
3 ).
波多野文雄(1957)スギ挿木に関する文献一覧表.
熊本営林局
浜日3 f.念、・衣 )11 堅二郎 .J二 LLJ Il H~! 1] .維谷修治(1964) 
:マツタケ文献目録.マツタケ研究懇話会:マツ
タケ-ijlヲEとI首jf[-.
古!hl;lを信 (1971) 広葉樹の造林に関する文献自録.
林業試験場造林部
北海道営林局 (1979) 保護樹市設定法に関する文
献Wi:J選.
北方林業会 (1977-1979) 林業技術者のための文
剖~Wí:題 造林~~jjj，経営編，伐よu・林道・治山編(:1ヒ
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ブJff業文献抄j及第]集~第3集).
前椀1:;1"林局技術開発主(1977) 森林の~:(~.ヰ防 IL..技
術に!立jする文i?ik.
安松京三. i)!I j立子 I~;J組員 (1964 )日本庄L~f虫の天敵
!3 M/( 第3~高文献目録.
LJ梨県J休業試験場(1958・1959・1961)林業に関
する文献iヨ録 ] -4 
1I1梨県林業試験場調主主(1960) シイタケに関す
る文献!ヨ録 1 
緑化懇話会編 (1981)緑化造!語版社rに関する文献
呂録一定期j刊行誌より一.
林業経営研究所 (1964)外出林業労働関係文献集
( I!!Jドイツ編 1 ).
林業経営研究所 (1964)林業の生産性問題に関す
る文献解題.
林業試験場調査室(1959)カラマツにi討する文献
自J:主.
林業試験場調査室 (1960) サシキ，ツギキ j1;'軌を法
の文献.
林業試験場東北支場 (19(，5) 積雪地帯の造林技術
に関する文献目録 第 1集.
林業試験場東北支場 (1965)林地肥培に関する文
献.
林業試験場東北支場 (1966) 森林保護関係文献自
録 第 l 輯 (I~I立林試東北支場関係).
林業試験j場揚土壌}肥j把巴引*、当引1
する文酎献;集.
林業試l技場図書館(1951-1954) 林学林業にはiす
る文献分類目録 第 1集~第 6集.
林政会 (1944・1945) 本邦産主要樹種文部;自録
第 3輯上巻 ひのき，さわら，もみ，つが，ひば，
かや，いぬがや，いちゐ，まさ，いぬまき編，第
3輯下巻 かうやまさ， しらべ及たうしらべ，あ
をもりとどまっ，たらひ及満州たらひ，てうせん
まつ，ひめこまつ及ごえうまつ，ねずこ，とどま
っ及えぞまつ編.
林野資料館(1967)林業関係実態調査報告書 地
域別・発行所別呂録(昭和22-41年)(林業文献
シリーズ No. 1 )， 
林野資料館(1974) 国内逐次刊行物記事索引(大
学農学部演習林報告記事索引) (林業文献シリー
ズ No.5 ).
林野資料館(1976) 国内逐次刊行物記事索引(各
都道府県林業試験場研究報告) (林業文献シリー
ズ No.6 ). 
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林野庁指導部研究普及諜 (1963)林業技術文献 I~I
}主集.
林野庁調査諜 (1957) : [司有林il!J)玄関係文献目録
林野庁11:政部調査課(1966) 林業経済関係調査報
告及び資料自録.
聯介会 (1938) 本'):1)主要樹経文献目録第 1相
すぎ柘L
水産業
愛知県海苔協議会 (1985) ノリ関係試験研究訴uN
資料一文献自録一
IsP-PM-動物プランクトングループ (1969) 相模
湾-駿河湾動物プランクトンマイクロネクトン関
係文献 i 
浅野長光 (1962) 水産経済研究文献自録.水産研一
cr巳-^-
1L2二三
荒)lu子満・土岸i古人・兼{呆也、之・谷本喬生(1977) 
.カキ殻(カキ養殖産業廃棄物)の利用に関する
文献抄録集.広島県水産試験場研究報告. 8 
荒)1好満・保科干IJ一・松虫寿彦(1976)カキの疾
病に関する文献抄録集.広島保水産試験場研究報
告. 6・7
荒川好満・保科手IJ一・松1J~_寿彦(1977)カキの害
敵にi唱する文献(抄録)集.広島県水産試験場研
究報告. 8 
磯江正人(1990) 内水Ifli調査(水生植物及びプラ
ンクトン)のための文献目録抄.鳥取県立博物館
研究報告. 27 
伊藤 隆(1977) アユの人工採商関係文献!ヨ録.
養殖環境研究会:アユの人工養殖期ー究.
伊藤康宏(1992)近世漁業.f;旬、村史文献呂録- {JI 
藤康宏:地域漁業史の研究 海洋資源の利用と管
理.農Ul漁村文化協会
大島泰雄・谷出専治 (1953) カキ及びカキ養殖に
関する文献iヨ録(水産増殖叢書 No. 2 ).東京
大学農学部
大森 信(1982) 中国人研究者による海洋プラン
クトンに関する学術論文目録. 日本プランクトン
学会報. 29-2 
1司田啓介 (1969) 標識放流関係文献目録 第 l集
(Jま魚資源調査研究連絡 No.59). r!3海[R水産
研究j宥
i司田弥一郎・松原喜代松 (1953) 日本産魚類文献
目録.三重県立大学水産学部
iih羊水産資源開発センター(1973) オキアミ娯の
利月3 力n~ r:[vJ 係文献抄録(海洋水j)主資 iWIJiJ発セン
ター 資本4- No. 2 ) 
ìil)~ ?~(::水産資源開発センター(]977)ナンキョクオ
キアミ開発にi却する丈I?則歩録.
ii):?羊水産資iW!Jrl5JE;センター (1980・1981・1983)
水産資iWIJH発情報検宗iヨ録 第 1巻~第 4巻.1: 7 
Im-] 
海洋水産資iWlji拐をセンター(]989・1992) 水産関
係図書 I~I J主/えひ-.ì~次 +IJfJ: I~l J;f~. [2 IJ-] 
i4l}:洋生物 JJfl :t~liJr究所(1 978) : i合 j苧 j毎域水:t_~t_物と
水j或環境の関係にI*Jする文Hiki'Jlij査報告書.
十il元 I!i~ .大久保久直 0981)人工如、係長関係文献
集.新潟県水産試験j揚:人J:f'(1，1i1れこ|立jする事前研
究報告書.
IU奇irIJ治之 (1956・1957)、ノ述水産関係原告:13録
1 -4 
佐野誠三(1970) さけ・ますに限iする文献目録.
日本ir.&鱒資源保護lhI.J会
1)て内克彦(1971) :11 1絞鋲・十jU~J ~~~:íJJ生の飼育に i立j
する文iYik集.北海道医水産研究所
白石芳一 (1961)ワカサギ文i駄 I~I 録 (i炎水 [R水産
研究所資料 No.37 (sシリーズ 4号)).淡水区
水産研究所
真子 1少 (1962) 東海・黄海における底びき漁業
にi認する文献13録.西海j三水産研究所
水産研究会 0954)日本水注文献目録 1952年版.
水産研究会研究部経済成 (1952) 水産経済に関す
る調査・研究文献一覧.
水産庁瀬戸内iiJ:fHI，業調整事務局(1976)赤i~Jj に関
する文献集.
千田哲資(1970):魚類の遊泳に関する文献抄録(本
Iml翠架橋影響調査流れと如、の遊泳参考資料
No. 2 ).岡山県水産試験場
問中弥太郎・梅林 侍(1971) 種市生産関係外i韮
文献リスト.二枚貝増殖研究会報. 1 
電力中央研究所生物環境技術研究所 (1981) 赤潮
に関する文献調査(調査報告480006). 
東海区水産研究所陸水部(1986)魚道関係研究文
j猷解題.
東京水産大学 (1954)欧文水産科学文献目録 l 
集.
東京水産大学問属図書館 (1977-1980) 赤潮に関
する文i駄目録 1Jl-\~1.としよかんほう. 18-21， 
23 
東京水産大手:I(!:U武図書館 (1980) カワマスに関す
る文献 I~l録 その].としよかんほう， 24 
1:1村守純 (]954) : .f!rnにi討する文献要覧(滋賀県水
~fi.試験j揚1iJI究報告). i滋賀県水産試l挽i揚
日本常民文化研究所・水産庁資料殺事m委員会(1950 
~ 1953) 漁業HiI]J支資料13録第]集~第 9集
iヨ本水産資源保護協会 (1981)カツオ竿J/Jり{.({I、業
に!却する文i吠iヨ銭および抄録集.
日本水産資iW保護協会(]981・1983) 水生生物生
態資料. [2 1fJ'] 
日本専売公社J~;~i業大系編さん室(] 973~ 1983) : J:;¥i[
業関係資料仮目録 1 ~ 10. 
日本専売公社j孟業大系編さん室 (1973~]982) 塩
業関係資料仮目録 ~IJnn' 1 ~7J Ij I Ill'4 5. 
日本専売公社iE業大系編さん室(1978・1979) 塩
業関係資料仮目録合11l版 1~合 IIIt版 3.
日本たば、こ産業j~~~専売事業本部編 (1991 ・ 1993)
塩業関係資料仮目録 ] 1， 12. 
農林水産技術会議事務局 (1980・1981) さけ・ま
す l'l~係海外文献集 1， 2 
北海道区水産研究所 (1974) サンマ文献目録 第
1集 1894-1945 (漁業資源・生態).
松井佳一(1942)金魚、に関する文献白録 l 
キi召7=1)甫 (1986) ソウギョ関係研究文献wnm.東
海区水産研究所
本尾 洋 (199])ウシエピに関する文献目録. ql 
殻鎖の研究， 20 
山口正男(1976)マダイおよびそれと関連した文
i猷目録 (Jま 1~1、資源調査研究連絡 No.70). 西海
区水産研究所
養殖研究所病理部 (1978・1979) 魚、病関係文献呂
録.
横手方 (1985) アユに関する文献集 日.東海
IR水産研究所
資 源、
専門図書館協議会資源エネルギー資料研究会(1980) 
:資源エネルギーを中心とするこ次資料の解題.
宝石学会編(1992)ダイヤモンド関係内外書籍'}
スト.宝石学会誌， 17-1-4
工 業
大野史朗(1931)橋及。jj:に関する文i故米之友
199 
3 -12 
神奈川県立)I1l!奇図書館 (1991) 食品包装関係文献
目録 神奈川県立)11111奇!調書館所j故(主題~iJ 目録シ
リーズ I-l2 -] ).
機械振興協会経済研究所資料室編(]970) 社史・
伝記白録 (1くSK ライブラリーシリーズ 16). 
京都織物精錬協同組合編(1990) 精鋭)J1工に!到す
る文紘一覧.京都織物精鋭協同組合:精鋭技術誌.
i鳴 啓 (1966)わがI;KI造船所の社i;l:13録.長崎
jき船大学母f究報告， 7 
下平尾勲(1989) : j壇場産業研究文献自録(続).
下平尾勲}産業おこしとまちづくり.八拘H1
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覧.金井 P:J:対外交渉史の研究 開IJTIJUJの東西
文化交流.有i済全
松!:I¥j良J主 (1992) : 'I! 間に i立j する市議:・文íYV~. 笹川
良彦:'I! 腎鑑定必.W;. liH~ Li I品j
下|知市立下山 i説書 f!l~ (1985) : Ji哉書:1ヨ~;主-iJfliF-1主!係
図書目録一.
新人物往来社編集部(1992)神話伝説関係参考文
i枇新人物往来社編集部:El本神話・伝説総覧.
関口和也 (]99J) 1990年城主I~関係文j猷リスト
仁1:1[止力主事!日計究， 5 
関口和也 (1992) 1991年城郭関係文献リスト
中W:城主l)liJf究， 6 
1立j口手1lt!2(1993) 1992.11三城郭l!fl係文献リスト
中i主力主郭研究， 7 
i成田史研究会(1993)戦国史関係論文目録 i成田
史研究， 25 
長j時史起ほか (1991) 1990年縄文時代関係論文
iヨ録. 純文1寺代， 2 
日外アソシエーツ編(1993) 日本近世史図書呂録
(歴史図書総目録 3 ).
平田欣二・高野良弘・ lJIHt長友岳 (1990・1991) 日
本古代史総合文献呂録 1， 2， 3. 上智大学日
本727代・中世史研究と資料，の会:日本古代・ 1:コ世
史研究と資料 7， 8， 9 
1:¥]島由美子(1991)由立国会図書館所蔵江戸期以
前寺社縁起関係自録.参考書誌研究， 40 
丸山浩一 (1991-1993) 系諮問連雑誌論文呂録.
家系1iJf究， 25-27 
丸山浩一編(1992)系IZI文献資料総覧増補改訂.
緑i蔭書房
向井一雄(1992) 古代山城関係文i駄目録(日本)
1984-1992. 溝宴， 2 
森田 梯 (1988) 検非違使文献呂録.小)1清太郎
.検非違使の研究・r'f例の研究.名著普及会
LJ本1草久ほか(1990) : 1989年純文H寺代関係文献自
録.縄文時代， 1 
歴史読本編集部 (1992) 日本古代史文献一覧.控
史読本， 37-12 
地図・地名
海上保安庁水路部(1991-1994) 水路lZl誌目録
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平成 3ijミ~平成 6.1j三.
外務省j読書館 (1989) 外匡j地1'%目録 1 ( Ir汚162
.11三}支).
鏡味1~3克・僻j原11:í介・桜井法夫 (1981) 地名関係
文献jfji{j返事典.同)JjJt:l:
角)1日本地名大辞典編纂委員会編 (1990) : FI本地
~l 資料集成(ffj )11 日本地名大詐~I!. IJ巻 1).戸j
)1 f芸J苫
木村 宏(1993)京都外国語大学問属凶書館)訂版
の西洋古刊地1m(ヨーロッパ篇)と解説ー]ー
京都外国語大学研究論叢， 41 
架摘昔二・米倉1!l之 (1990) 東京大学総合研究資
料館所蔵地図呂録 2 1主i内篇(東京大学総合研
究資料館標本資料報告 23). 
1翠立国会図書館 (1989-1993)出立国会IZ書館所
蔵地図目録外国地区iの部 V1-X 
東京都港i亙立みなと図書館 (1990) 港区資料室所
政増補:Iilil!il目録 昭和63年 3月末現在.
地誌・地方史誌
向田陽一 (1993) 全国地方史誌文献案内歴史・民
{谷・考古 1989-199] Jニ.三一書房
クJ)オ編(1990-1993)全国地方史誌関係図書目
録 国会図書館納本非流通図書 1989-1993. 
北海道
猪股良夫 (1991) 北海道団体移住関係資料.秋田
近代史研究， 33 
煎本孝 (1992) : Ainu bibliography北海道大学
)1上 淳(1992)ラクスマン来航に関する文献・
史料・遺物.根室市博物館開館準備室紀要， 6 
事1路市立郷土博物館(1981)道東海岸線総合調査
関係文献自録.
到1路市立博物館・前回一歩国財官1(1990) 阿寒)1
水系総合調査関係文献目録.
札幌市中央図書館編(1991)札幌市中央図書館郷
土資料目録 1990. [2 iHt) 
清水敏一(1993) 大雪山文献書誌 第4巻. [私
書j坂]
市立母1路図書館(1991)釧路地域郷土資料アブス
トラクト 1990年版. まちなみ， 71 
市立母1路図書館(1991)郷土資料アブストラクト
(1990年i坂遺i属分). まちなみ， 72
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芽:mI'-φりJ(1948) 北海道林業林子/<に1;]する論文及
調査報台分afi1ヨ緑 林友会札幌支部;
di;?呂11'百年!と縦さん委i会制IJ(1989) : 'i;，./;'IHTにWJ
する考考)1.;勺Jよう、1γi
: '，:常;行?Jι当引i町H可り汀l'一-.1百乙守{f年F史
北海道教育委員会編(1989) 北海道l:\:~J\IYo1係丈献
_.-覧.北 iÍlj:道教育委 t~1 会務111 :北 (ílj: 道のl\':~J; 1:(，1:T¥ 
緊急調資報先手i-
北海道区水産石IJ究所(1987)北海道投び欧米をrl'
心とした機焼け関連1ilf究論文 I~IH.
北iN道チャシ学会 (1990):チャシ文i駄目録(補選・
1983 -1990) .北海道チャシ学会研究報;i-r， S 
北海道話1菜生産振興会(1955) 北 ìN:道における ~II
菜栽市関係FIJ行資料
北海道農業試験j詰(1973) 北filh立におけ'る除草剤
に関する調査資料
北尚道農業試験場(1973):北海道の冷存関係文献・
資料目録.
北方林業会 (1958) 北海道関係林業・林注文献分
13i I~l 録.北 fj" 林業， 10-12 
村田文江・菱 i主宰(1987)行見{J~の地域'l:関係
文文:1献却猷;自録一市立 i凶文詞i 書自品館i古~h蔵詑の絞;書i当::を仁司守i十:
史岩見さざ.わ， 1 
柑IJ下みi咲 (1992) : IfJ:¥IJj司会同書館i訂版アイヌ関係
資料1:3録-1一手1ズJ1'lf:Iヨ録-1明治から戦前(1(1手1
20年)まで(資半、1-*(1介)ー. アジア資料通-('1，30 
-6 
相1I下みi咲(1993) : !);_j~i'i.!司会作I:，H:館所蔵アイヌ関係
資料自録-2一手1ヌi書(部分/論文)目録一明治
則JFIJ1-J:(付 :1ヒ;IJ:.i8:11::1 土人{呆謎 d~ ， )l!JIIヨニi二人{呆
誕地処分it関係議半銭一覧) (資料紹介)ー ア
ジア資料¥通報、 31-7 
林業試験場北海道支場 (1987) :1ヒ海道政広葉樹を
主とする樹種別文I?立資料集
東北地方
1.全域
京北海i玄海洋調査技術連絡会 (1972)東北ij:1玄海
洋研究文献13j:J. 
2. 青森県
青森県考-ILi/t会 (1990) : N ~~係考 11i 士 t文献 1:3 J主
11日午1163年・平成元年.i1t 森県考古~:/<， 5 
青森県りんご試話会場 (1992) : {j:森県りんご試験場ー
におけーる研究~ìt びに iヰ j良資料の I~jfA 2 (1日和154
-::YJ;j(2;{j:). 
iご:1ヒの}京史と文化をzfiる会(1989・]990) 下:1ヒキー
品関係文献目録. うそり， 26， 27 
村越 {紫 (1991)古7より}~.-:/5-1 i小 11<1 1系文 IW~ 1~1 鈷. t!i 
森りよ考，lj.-:-r， 6 
3. 岩手県
十1原康二・佐々木祐子 0990)科手県の地名文ir式
解題森 嘉兵衛'iii，~1年:岩手県の地主1 (1二!本原史
地名大系 3 ).平j、しれ:
?î~}!_lll]二川支1 {l~: fiUiHi (1 985 ) : ~J!líj二資料自 J;主ー
7i手県:;'/.I元j:i1i:Hi( 1992) 郷土関係の i文I~li:.いわて，
131， 132 
~r刺市立 i主iii:♂.，:i t:jiíi (1989) : il:刺市立凶書館主!目土資
半Iヨ録 8 
大森手"i<liIi:編(1984・1985) 二戸郷土史資料目録
3， 4. 二戸市教育委員会
佐々木|削!Jl~: (1991) 平泉関係主主~文 IW~ I~j j:Jk.佐々
木博康:ミド泉とその文化(平泉と京北古代史
3). tî 手!lJII~i
fl[市IUT:¥i_1文!書館編 (1991) : ~J!lí 二!こ資料 @J:瓦
遠野市民センタ一文化部編(1982) 遠wr.市立i文IH;:
自立 IW~均自n~J!líj二資料 I~jj:議.
j玄貯市立i支Ifli:自立 (1989) : & WYr!iJ/.1χi諸島:(rYi.il':;i(*J!li土
資料目録.
4. 宮城県
佐藤正孝.il支辺泰 rij~ (1989) 宮城県保'jl虫に関す
る文íYU~ 1ヨ録. iJ支部 徳:~i主城県の 'T' 虫 ( ~Ú\.城県j毛
虫誌 2 ). 日本:開設11~! 学会
仙台市教育委員会編(1992) : 1HjlLl遺跡、関係文i駄目
J:/(. 仙台市教育委員会:tHI 1 1 遺跡発掘調査概要
12(平成 3年度)(仙台市文化財調査報缶詰 161). 
f!l j 台市民i立liと fi'!~ ~~rrj (1989) 仙台市民図書館~H目土交
半Hヨ録 19. 
束北}歴主史資1辛料さ斗i↓，館 (υ19鉛89引) : '[j主J沙s
;録:芯ま.東北Jlit史資料館編:7_~-r城県の貝塚(東北目安史
資料館資料集 25). 
w:北歴史資料館(1991) : '[txJ}主県鍛治関係文iYx1ヨ録.
東北歴史資料館編:宮城県の日1 '鍛治(東北iR史資
料館資料集約).
西 m~;jl 三編 (1992) 葛西大111奇一段関係文献. ~VI回l
十1:
宮城県lil~ir館編 (1993) 宮城見 i詩書館所蔵絵Izl.
j也 i斗 jfj抗託 I~IJ:主.
5. 秋田県
: L~ii~~ iY diJ'!日(1956) 秋田県関係j也 JW. 丈 i猷 I~I J:;/~. 京
:1ヒJ也JIL 9 -1 
1仁i勝一J'!IS(1989) : f大 FEI 県関係 I~l 111[(1住論文目録.
秋El刊iL 白山氏住吉年記念尖行委員会制í: 秋 FEI の l~l
1:LIF:i白秋EI文化出版社
EI仁1存--n日(1989)江戸1寺代秋田の主な文献資料.
}JI藤秀俊ほか編:人づくり嵐土記 会出の伝ポ
江戸時代 5 ふるさとの人と知恵 秋11. 渋11漁
村文化協会
tl'h長悲di(1991) 天然秋田杉に!到する参考文献.
tl1y.添j主if:i:秋日:1杉をi盗んだ人たち IJH き書き資
料. iM]茶の水fl1:j万
安村 lij:J・鷲!毛 j主(198])ハタハタにIMJする文
17立 I~H求.秋 EIヨ Ui~水産 ~A!段jがï3f究幸li~!~. ， 3 
横手市"5/.1支IfLi:n編 (1991)横手ili立i天i書館郷土資
科目録 2 
6. 山形県
1 IIJf~地方気象台 (1992) : IIJ花時の気象・地象・水
象に!叫する調査研究文献 iヨ銭・参考文 ï~k. Li Jf~地
方気象台:1 iJ彩の気象百年 LIJ .Jf~地方気象台告IJ "51.
100J討年記念誌.
7. 福島県
いわき市史編さん委員会編 (1989) 常磐炭m史主
安文献 I~I 録.いわき ïlï 史編さん委員会:いわき市
史 )JI巻常磐炭田史.
官tl!俊之(1989)福島県主題書誌総覧. [私書版]
菅野俊之 (1990-1992)福島県関係書誌の紹介
あずま， 40 -3， 41 -2， 42-2 
寺島文i径 (1990-1992)福島県関係考古学文献目
録.福島考古， 31-32 
南郷村史編さん委員会(1992) 商会津(西部)の
土木関係書籍. Wi1Hli村史編さん委員会:I.L口土木
史.
藤13定興(1994)福島県域の修験道関係文献.福
島県歴史資料館研究紀要， 16 
誉回 宏ほか(1993) 福島県の地名文献解Jill.誉
m 宏監修:福島県の地名(日本歴史地名大系
7 ).エ!'-Jll:
宮IlJf，j-1一三八編(1991)会津側に於ける戊反戦争役
に関する図書解題':宮崎十三八編:会津j文反戦争
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らerl集.新人物往来十1:
関東地方
1.全域
限!京近1:史研究会編 (1988) : IV，J京近1:史研究文IHk
目録 1， 2. 名手~:inJ:ti
東京水産大学資源学教主 (1955) 東京湾の本政資
iJJ;~及び環境に|立!する文献 I~I 録
2. 茨城県
石!両市:川河j書館 (1992) : ~出向市立凶器:館j訂版 .Iiêl
分寺院!係資料自J:，l
茨城県史編さん室 (1990-1992) 町一史関係丈献iヨ
銭 (14)ー(16). 茨城県史M究， 65， 67， 69 
)JI)I ~m子 (1994 )茨城咋関係の二次資料(地域文
i駄案内 34 ).書誌索引展望， 18-1 
外j司健夫 (1992) : il61出にIV;Jする文iYikI~I 録.茨城県
j内1斗ヨ水而水 J産;主E試験j場易訴調Eゴ査t合在釘b~計?ヲ{研i3司:31 究 ~fl桁l
t ゴ土二ゴj主孟: 討巌~ . I自主 j升井iド::}手苅邦i守弔!じ;日R彦~(什1977) 古筏支ケj打n好にこ!立均jオす-るj角1梓卒言説
分類書誌 iヨ録.目立公害研究所:悶立公.'~i~:研究所
特別研究成果報告R-1 降水域の箆栄養化にWd
する総合研究:í1~ ケ泌を対象域として i昭和51年
度資料篇.
3. 栃木県
宇都宮市立図書館編(1992)宇都宮市立山書館郷
土資料目録平成 2年 7PllO日現在.
下MlJ民俗研究会 (1990) 栃木県民俗学関係資料日
録. }宅島平IJMt監修・下野民俗研究会編:栃木県民
俗辞典.下野新聞社
栃木県立博物館 (1990) 栃木県庄の化石に関する
文献リスト.栃木県立博物館編:化石の科学.
那須文化研究会 (1989) 栃木県文献一覧1988追録，
1989. 那須文化研究， 3 
那須文化研究会 (1990) 栃木県文献一覧1989追録，
1990. 那須文化研究， 4 
那須文化研究会(1991)栃木県文献一覧1990追録，
1991.那須文化研究， 5 
1JI)須文化研究会 (1992) 栃木県文紘一覧1991追録，
1992. 那須文化研究， 6 
那須文化研究会 (1993) 栃木県文献一覧1992追録，
1993. 那須文化研究， 7 
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4. 群馬県
伊勢崎市川ヌIHH誌編(1990) 伊勢崎市¥'l.同社町排出
二!こj也i火!日銭
!主IJj:i!(:((1993) : Ii下町の紋/iI¥'yl{l;子J11. ポItl丈
化 5
l可:.IAうりんiヌ1:，l;:Mi協会制(1991・1994)計!、It りi~ 1J!lí土資
fl.主主{i'1= J:ま jιH 12， 13. nr: .I，Iョザ，~¥i: 1刈書館
[ 2 11']
5. 埼玉県
伊奈IT史編集主編 (1985)伊奈の風土 I~l録 伊奈
I !lTi治家 i好成文献 I~l 録(01奈IT史資料調公報fl;17
1 ).
)1越市立i司書館 (1992) : )11 泣市 )j~l)(l書館郷土資料
j百力IJlzlrl~: 日;五 1988.4. 1 -1991 .3.31 
時玉県地方史研究会(1989・1991・1992) 崎玉県
関係地方!と文献及び論文 I~I J.ま稿(1987年分)， (1988 
年分)， (19891je分). t奇王j也方史， 25， 28， 29 
;左志:~木三司市ï ~\、江川工口i記斗斗i十十t占i
f今!三斗12)月eJ31 日j思!Jt千右在i正:乙. 
長谷)1 宏ほか (1993) : Hf玉時の地名文献í~I(ol泣
小野文雄監修:埼玉県の地名(日本jF史地名大系
1 ).平j、U:J
6. 千葉県
井上γTnJl(1992l:千葉引にl討するJj主1:文献目録(補
遺).千葉城郭研究， 2 
千葉県史料fiJf究財団編 (1992) 千葉県民俗関係文
IYik 目録(稿) 第 l集(千葉県史編さん基礎資料
1 ).千葉県
千葉県史料研究!!打者編(1993) 千葉県民俗関係文
i猷目録 第2集(千葉県史編さん基礎資料 2 ).
千葉県
辻野弥生 (1991)江戸川文献目録.東葛流111M究，
10 
遠山成一.'<屯!I'lf:[1l日・外11信司 (1991)房総中i止
史研究文i駄目録.千葉史学， 18 
流L!市立i司書館編(]990) 流11市郷土資料目録
iT'-J& 2 ij三3j:] 31日JjI:U:.
茂木IJ)J子 (1990) 手賀川文献目録.流11研究・に
おどり， 9 
7. 東京都
尾崎悦美(1991)銀J"IZの書:誌(5 ).銀FE文化研究，
6 
江戸・東京資料1iJI究会(1991) : ?I:戸・東京学:似究
文献案内.背1子1:
佐藤徹夫 (1991)八王子中ー人形関係文献目録(杭).
私立大学iヌi書館協会主;:誌研究分科会組i: iL}:誌部資
1991 
II;1!'f，市立以lilrf!ri稲iJ(1 99]) : 1JJ)Iい!1~\i: 1ヌ1と:目立ji-il廷判事
二!こ・行政資料 I~J!k ] 990年 4月 1Elm千五
市bJギlili郷土ij:物館(1982-):郷土資料文献目録(] ) 
一. 誹iJ;{ji市郷土i草川知在日だより， ]4-
東京考1'1'談話会(] 987 -1989 )東京の文献.東京
の遺跡， ]7-24 
東京市政調査会市政WI"lI没者:館拘¥(1992) 東京に
関する文献 I~lj:J.; 雑誌丈iHHtt 京京市政調査会
東京都板椀I-:L¥/.Iヌ!書館 (1990) 板減1:2:立図書館持!日
土・行政資料総介目録 平成元1:'6 PJ30 EI現在.
東京都公文書館(1989・1990) 東京都公文書館所
政j也誌角r{~選 6，総集編 ] -[2 11' ] 
東京都練馬反jt石判IJj:1記lil千品川fi(1993) 線，I.J訂豆地
j或資料総合 iヨ録料同1:2)'/.1えi書館内i'Ifa 19921j: 
J:ti. 
東京都立多1担当書館端 (1993) 東京都~\/_多摩Fmと:
自立行政郷土資料目録 年鑑・年手伝 199211: 12月末
lJ¥l.i:E 書名編，分類編. [21m] 
rjll幹雄 (1990) i掘)li!支鼓J liH究文献目録 ì]~
東史談， 234 
IHT EEl市立lI!よ物fi't:(編 (1990) 多j京j或氏{谷宇:1均{系文!!(正
目録抄. 1fT EI3r!l ~\t w: ~~ fi'l~編:多!奈の食生活・多!奈
の民IHl信仰.
8. 神奈川県
荒井秀j;J¥I..波多野毅弘・鈴木香織(1990)神奈川
古代史研究文献リスト.神奈川地域史研究， 9 
荒井秀規(1991)神奈川古代史研究文献 1)スト
( 2 ).神奈川地域史fiJf究， 10 
石矯正子 (1990) 神奈川第書誌の書誌(2 ).郷
土神奈川， 26 
伊勢原市史編さん室(]99]・1992) 伊勢原市史文
j猷iヨ録(6)， (7).伊勢原の歴史， 6， 7 
大磯IUT立図書館編 (1990・1993) 大磯町立関書館
郷土資料殺害iヨ録 2 (追ネiH版)1If:{;f:D60i!三12月末
日一平成 2年 1月末日， 3 (11;吉宗!日改訂版).[21m. ] 
小田原市文化室編(1990)小田j京北候氏関係文献
自3去 1983-]989. おだ、わら， 4 
)111崎市総務局総務部 (1990) : )111崎市統計資料目録
昭和63年 4月一平成元年12月
相模原市立問書館(1992) 相模原市立閃書館郷土
資料 lヨ級王rz.J.X: 3 sF.6 FJ30 1= JJHL 
下Ildi久(1992) 神奈川町リ或IV，]述論文一i¥!.(1君 II~Ht
(後北1条氏)にIVJする地域!と研究ー.郷土神奈川，
31 
;+1沖j考古':/:jiJH会(1 990) : 88SI:県内考古学院j係主
史:出版物一覧 CT).i抗日j考占学i百J1;.子会会平1.，刊
誌1持考'l.Li年:liJ好会(1991・]992) : 89年県 I)~J考古学
IVJ係主要出版物一覧(J二)， (下). i+11f手j考)古学rU]
H会会幸1.， 44， 47 
i1mH考古学IfiJ好会(1992・1993) : 90年県内考古学
関係主主主出版物一覧(上)， (1:jJ)， (下).社1南考
古学問好会会十li.47， 48， 50 
社 i貯~î考古学問好会( 1993・]994) : 9]sl三味内考古学
関係主要出版物一覧(，1:.)， (-1て). i1m}{i考古学IfiJ
好会会報， 51， 53 
持1南考古学問好会(] 994) : 92Sj三県内考古学関係主
主f~_U版物一覧 u二).湖南考古学問好会会報， 5臼3 
箱根i町百珂可司汀r立;恕郷j日郎]事目土資料自館!立ミ編 (什]992) : i'箱F~下有í~白!江H十、t則i
長到館i白~f所担巧恥恥í'Ji磁誌誌資宇料料i↓3白;銭:主 第 ] 集.
平山孝通(1992) 茅ヶ崎市域戦争関係文献一覧.
茅ヶ崎rli史研究， ]6 
横iF~ 干lïPl:1ヒ i支ifii自らi (199] -] 994) : ~l!日二資料jlj!f)垣自
録 1990-1993. [4 1l-] 
渡辺美彦 (1991)神奈川の板碑報告書一覧.東国
文化， 3 
中部地方
1. 新潟県
小熊博史・立木宏13)~ (1993) 新潟県における!日石
総1寺ft.縄文時代草創期研究の現状-1 -[1日石
器時代・純文時代草創期j関係文献一覧].長i司市
立科学博物館研究報告， 28 
斎藤紀生 (1991) 新潟県明和騒動に関する文献・
資料目録.かみくひむし， 82 
関 雅之 (1990・1991) 新潟県考i5学関係・雑誌
文献目録(Ilfj手1140-49年)， (1日手1l50-59年).北
越考古学， 3， 4 
13上IJ教育委員会 (1991) 田上1IT郷土資料自録
第7集.
新潟県立Izl書館(1993)新潟県立図書館所蔵呂本
海資料iヨ録 平成 5年 5)~ 31日現在.
新潟大学積雪地j或災害研究センタ一編 (1991) 新
潟県j也すべり調査報告書目録 1963-1986 (新潟
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大災害研究資料 5 ).
1!{水 淳(1988) 江戸時代新潟の主な文献資料.
jJ[j j捺秀俊ほか編:人づくり嵐土 j-己 全国の伝承
江戸時代 15 ふるさとの人と知ijE 新潟 能1
;j:J"d(l.付文化協会
2. 富山県
富山県学校白書館協議会(1990) 古山県郷土資料
I~I 録 l 総記一語学一.沼山県高等学校r/ZI書館
富山地区司書部会
市山県立図書館(1989-1992) 郷土研究文献目録
昭和63年，平成元SI:，平成 2:{f.，平成 3年.郷土
の文化， 14 -17 
吉山湾海洋科学研究会 (1984)宮LLi湾及び日本海
にl均する海洋情報iヨ録.
氷見春秋編集部(1990・1991) 氷見郷土史関係文
rYik自録.氷見春秋， 22， 23 
古沢尋三 .1;司i召しおり (1992) 富山県j也方史誌総
合呂録.郷土の文化， 17 
3. 石川県
石川県地域史研究損興会(1993)力1能地域史研究
文献百録 ]986 (昭和61)-1991 (平成 3). lJLl 
能史料研究， 5 
金沢市立図書館編(1992)金沢市立図書館所蔵絵
IZI. 地 I~ 呂録.
香村幸作ほか(1991)石川県の地名文献解題.若
林喜三郎・高沢裕一監修:石川県の地名(日本歴
史地名大系 17).平凡社
東野外志男 (1991) 白1火山に関した文献目録.
石川県白山自然保護センター編:白UJ火山!噴火活
動調査報告書L
力丸茂穂 (1992) 白1連峰文献集 明治中期より
昭和初期まで. [私書版]
4. 山梨県
山梨県立図書館編(1989)山梨県関係出版物自録
昭和59年一63年. [4 iHt] 
5. 長野県
飯山市誌編さん委員会事務局編(1986)郷土資料
目録 2考古関係， 3歴史・社会関係.
飯山市図書館編(1981) 飯山市郷土資料自録.
牛山佳幸 (1991) 信濃善光寺史関係文献呂録.寺
院史研究， 2 
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おれ 111M究部(1992) : I'，':ji'1:lliJI究IY，J係文[}止l'jH
I¥'，j )1:， 100 
i疋JI'(rli:¥tl火I{I;:在日 ( 1986) リ~JII'(llï "l.I'Xli';:s刊単一仁資料
総{;1: J:; ，JId W1iJI ヲ'C) ，I~ 本 iχ1iJ;: *~~ {;1= tA. 
IEI. ，!'.I山災干1・ ~ti 支持jセンタ -:ì・.';: J:1JI. {~lí u: i，hj却資料品'i]W+
制(1990) 松代{立すむJil定資HFIj;J. l;JjXfh'・
J 支 WJ:{iJI'~'t -(f干上 J.13 
佐久教育会~Hlí~仁研究委n 会 (1968) 佐久郷土.fiW;c
資料 I~I 録 I({手143if'.I:il.
f iJl万1史教77会制 (1991)ン1"iJl'Jli地点の文I{仏 -11.
下fJl'Jli1史教育会部品 f1)I)JIi'と 1考jlj~~Ìlí. -F1J 1万1
、 、 ? 、???
? 、
?，???
????
Il) \J 飯 1\11ス1 ， li:fin~i品 (1986) : Jjj 、/1坂1¥ 1 b:(hti:fI01!~T.1i 
料 I~I 録 1日午1561ド1J -1({;f1 60 ij". 12 J' 
r!i:主松本|文1;t~:自'(.; (1986) : ih立松本lえ1P1:在日1I1ilヌi;』
I~ J;五(1日手145:{1='-1日午1160iド)
諏i五il1ヌ13;自I¥;I'ild(1968) 諏，i五1'11文!手i:自i刊!I;j二五科目
H 
~i ，%llIn 'X j;!;:館最近( 1986 ) : !.lUili IIHEli二i二資料 1=IJ 1(1 
手161年8Jl 1 [二1JL在
長日lj'U;~.lij 等学校j也 33H教育1iJI究会( 1986 -1992) 長
tl1j'-Ui~ J也.IW'-V~文 j}式目録 (5) - (11). 会誌地J:'I[
{ijl究， 18-24 
長 ~1Î'り;t-)i:長tl1f1ヌ1~t;:自立 (1933) : U，L，/'.l三ti!fl支1:;1:目立政
{言il;堅持!J)j二資料 !JIJ. 
ti!U)~公民館組 (1962) 郷土に IVJ する調査研究・郷
土1¥¥身者の手iji?集録
八十二文化財I';tl総 (1991) : l'社1]'0，げ!li，J資料総合13
;kA _I二， '1ご.三;づ1. [3 IJ'] 
6. 岐阜県
大州市立川jl話n (1988-1992) 大JW市在同書館~J!I;
j二資料自主J~ 8-11 
i岐It岐i皮支!咋;子j:.今♂ι?広県:己L、古立川〉工汀'.1凶ス刈i十"ユ占i
半料:1目f求 主第í~16 立集-:.
自主lj:.Ui'，. 'i/ー|ヌ1:;iF自n(1990) : IJ支';:，U;' :;/1・'XI;M白羽!IiゴニキfLi主
文献 !~IJ求 3 I({手163年12月31FI現在.
京 iÍlj:;;'~i司令 (1990) : 1支，;:.U，~. WJ H~のλ次資料(地版文
[}ik案内 23). };:，tf索引民望， J.1-4 
7. 静岡県
iJl'!.i r!Ti'l_ 1) j.k 1文Ift.;:点目 (1991) : 1)1 京市)げW~~Iヌi告:館
郷土資料自J;法 二I7.J&2年度i以
き3m市 f1!:・ T!L~~~~ilð (1985) 磐EIr!'i ~1!lí _j二資料日録.持
日:1fli誌編纂委民会
遠藤秀うJ( 1989) : 7;¥，J: 1IIlJJ係の者:符(明治・大正・
昭和). )g)j~i 秀リj:??亡i二 111 よもやま話. j'(fiW;J新1J
tJ 
，'ijiJ;'f;JU，'. (1990) : j1iV'1品j 県関係考 rll":;::文 i刻、 I~I 鈷. ，抑制
llL:l符J;YiJU ，~史資料品11\ 1 考，1，'1
，'jTJ;'lijりi';b'.(hli釘ilhiJ会編 (1990) :，官'¥i自jV，'JHIU二資料総介
日r!; 1日平1163ilて3)J 31 1= JL tl:. 
，'ivl品1v;~ ~\ì: rlリとi寸書館私'1¥(1990) : ，'ivドヰリi'.Ji'.小火iχI7i
finíijí'J，~C\(，'iYrli{;J り i~， IVJ係 J也 i文II~I %~. 
JijrlîúJ 日 ~.t1~ 業試験H}， (1978) 天1包j也J1主の林業に|羽す
る文IHk目U. 抑制lit林業会議所
竹内康人 (1990) :，祁1，司のアナキズム(1920 -30il". 
代)一史料・丈i批判介一.街谷だより， 3 
8. 愛知県
北居繁夫・土i王! 盟・ノ対!}I非!在・森 千代子.1 LI )1 
fl r (1992) : r!1 i1J lj 以絞における{.;~合市郷土史関
係出版目録.岩合郷土研究， 5 
才11'11長市1キil文1 =1と♂H~i，J (1992) 伊勢湾台風資料主資
料13);主主r:;1集.
名古屋市持物館結，¥(1992) 出民地域の考山資料に
関する文献資料調査 l 戸 111 九3:!)}~銅鐸考 2 ]:L 
i喋舎. [2 IJ'] 
名，-Ii}主民俗研究会 (1991)三II'J足W)I!I]'絞渡にIVJす
る文献.字1"I'}手氏{谷， 44 
林 i立(1990) 愛知1L'i~ で発行された i明治の雑誌
ネiH:i立.郷土文化， 44-3 
文部省 iJil境科学」特別研究「三ilJ汚とその集水j或
の環境動態J1ilIラ'cHE(1979) 三iiJi汚とその集水
域の環境動態文I駄目録(合 伊勢汚水域).
近畿地方
1. 三重県
後 誠介(1991)熊野地方にI*Jする地質文献iヨ録
( 1 ).みくまの， 7 
凶本 IJ券・ LJ田幸美 (1984)伊勢歌舞伎関係書目
伊勢歌舞伎資料調査報， ] 
津市図書館 (1991)津市 I~I 書館郷土資料目録
]990年 3月mn:.
1:'1張市立i証書館 (1991) 名張市立lil警告側!日土資料
!~I 録 1990.
2. 滋賀県
河崎幸ー・左右日:l昌幸・大谷安彦 (1991)滋賀県
のj也名文IHkfiN:泣柴El h"iけま:滋f'iL';Iの地名(FI 
本)1.+史地名):.系 25). :-1'，凡社
滋賀考'，11学研究会 (1990) 近江弥生時代研究文献
I~I JW~. 滋賀考-，Ji， 3 
竹谷Jhl:.白石}f 手・ I1'11 尖 (1958) : J.t?~;/i)J~ìf;_ 
びにその!日iJ:j立に IVJする文献 I~I 鉱 山手1118年(1943) 
-11日手1132年 (1957)(?炎*1玄水p巨{i)f究)ij'1ijf究資料
No.21). ?J~水区 J)<.{({iJI 究!リ r
3. 京都府
京都市経消防 (1971)五~i~~ {，~ 史 1=1 録.
京都市中火山告:館 (1984) : TJ咋1)コーナ一成立rI~I 録
京都市中学校長1:会科研究会 (1955) 京都従地を中
心とした郷土資料集.
宗主1)市伝統従業会館(1978 -1981 )京都市伝統産
業会長i'i資料 iヨfd 昭和53ij'e-1!日平1156年.
京都府内務部(1912) 維新前氏政資料蒐集目録.
京都府民IU民文化財，1){iJff研究センター(1989 -1993) 
JU'T報-;ij-71i:等'FlJi¥:1犬ae_.It'i.京都JUJ:1n蔵文化!i'
情報， 34， 38， 42， 46， 50 
京都府立月後郷土資料館(1984) : J'J-{を郷土資料収
蔵資料 1:3録第 2集.
i'!f.鶴市立東i火]:itFflH(1978) 舞鶴市立花i書館内TJi詑努!Ii
jこ資料白f録求‘
7日:江.~ (主~I桁!
有楽会 (υ1928) 文i献1猷武にU凱J長iれたる?祇i氏t日!鼠蚕詣i会にi悶羽する目
j;込.
4. 大阪府
栄!京永遠男(1990):大阪中央体育館地域発掘調査・
!夜史公j主i出想IVJ係文iNK目録. ヒスト 1)ア， 127 
久i止仁士編(1990) 和泉考古学文献自録.和泉考
今I~I・学研究会
JHZ部品之 (1990) 難波吉I~IIヨ録.人文研究， 41-
8 
5. 兵庫県
赤般市立i主書:目立(1990)赤穂市玄昆If書館所蔵郷土
IlkJ係資料 I~I 録子J& 2 ij三1YJ JJUI: J';fl:ril改訂版.
菊)1兼男 (1992) : )J~午事変関係文献史科目録(統
m-i ).あわじ， 9 
1也j或史研究編集部(1992) 尼崎関係歴史論文紹介
一王子成 2i.1.:}YJ-4i].:9月一.地域史研究， 22-
2 
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=!-j:JWJ弘光 (1992)掃慌の郷土文i批判Iy=i新IHJ総合
I'L¥I;長センター
豊田千代子(1990)兵Fl~ Ui~の二次資料(地域文献
案件J 22) 書誌索引j民間， 14-3 
兵JIjI県立i主1ft;:館(1990) 兵FF L'， I;1大j 公:\1.:高 );~';~~':.i交 ~J!lí
j二資料総合iヨj;議 :'I;:J&j亡ij.:1 J:J末Jtli:.
兵庫県労働部労働調査室編(1966 -1974 )今津菊
松所蔵労働通勤資料 I~l 録(兵)!jf U，~労働述動史資料
第4， 6， 7号). [3 1Il'] 
湊)1女子短期大学!ヌ十三日正郷土資料主(1987):北県・
汁波郷土資料 1:3録.
6. 奈良県
奈良の民俗を出る会(1992) 奈良県関係出版物FIJ
行状況.奈良民俗通信， ]7 
奈良の民俗を語る会(]992) 奈良の茶業関係文献
目録.奈良民俗通信， 18 
読売新lin社編 (1989) 正倉院関係主要文献目録.
読売新liH社説話:道は正倉院へ.
中国・四国地方
1.全域
坂本忠次ほか編 (1992) 瀬戸大橋の影響について
の関連文献・資料・参考文献.坂本忠次ほか編:
瀬戸大橋と地域経済・環境問題. UI陽新聞社
瀬戸内海関係資料連絡会議編(199])瀬戸内海に
関する図書総合目録 海迭の部.
瀬戸内海関係資料連絡会議編(1992・1993) 瀬戸
内海に関する図書総合目録 県'1m・市1Il村史誌の
部本編，改訂版. [2 IJtJ 
中匡i地区公共iまj書館連絡協議会(1991-1993) 中
留地区公共図書館郷土資料増加自録 1989年版-
1991年J:瓦
広島県立図書館編(1991)瀬戸内海の島に関する
所蔵図書目録.
2. 鳥取県
安藤文雄ほか(1992) 鳥取県の地名文献解題.徳
永i践男監修:鳥取の地名(日本歴史地名大系
32). 王子Fし社
小谷紀道(1992) 鳥取県関係の二次資料(地域文
献案内 27).書誌索引展望， 16-2 
米子市立図書館(1992)米子市立図書館郷土資料
自%t' 1 (1990-1991). 
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3. 島根県
I'U雲!主1)武仁三己{i)f究会(1993) r IU'5\-~TíilJ孔J:ii己」に
かかわる文献(.1話相ミ時立 jヌi 告白'I~ïl読書:のもの). )武
二i二記論叢， 3 
入谷1J介 (1979)隠，1此Ifroi去にi笠存する山吉:Hf_ 11 
i注文化研究紀要. 19 
北村久美子 (1991)品保保関係の二次資料(地域
文献案内 25 ).書誌索引展望. 15-2 
j告十JQ L'i'， j/1まI~書館(1957)郷土資料目録 I{和132irご
3月J}F(:t:.
島根考占学会(1990) : 1989ir ，1誌根県内考 iJ-I'~4: jl)J係
刊行物概要.島根考古学会誌. 7 
j言棋考古学会(1991) : 1990年向棋県内考'11;-4:関係
刊行物概要.島根考古学会誌. 8 
島根考古学会 (1992) : 1991年島根県内考古学関係
刊行物概要，1詰棋考古学会誌. 9 
島根大学I;H}if~1ヌi書館編 (1976)郷土資料内r在日銭
Ilijキ1150年 8)'J 31 [ヨ現在.
市立江i~tl奇書館編 (1984)市立江津i司書館5J!r，土資
平!日銭 Il百手1l59if2 FJ29日JI{i:， 
?F~ 日3市立図書館(1970) 浜日3市立i司書館郷土資料
iヨ銭 Il日手1J45.1i三 1J= 
j;ijl)¥秀!l古・高橋理之助・太田忠.'j乙義M(1963) 王子El3
市郷土資料目録 [私書版]
益田市立図書館 (1969) 郷土資料凶書:自録.
湯村功ほか (1994)文献解!む島根考古学会誌，
11 
淀江賢一郎(1988) 向根県見虫文献目録 2島根
県のカミキ J ムシにi到する文献目録.すかしば，
30 
4. 岡山県
向11県総合文化センター (1991-1993) : 1向山県総
合文化センター郷土資料増)11記1=1'さ呂録 平成元・
2 if:1支~平成4年度. [3 HIl'] 
片11新助・:if日引来信・斐)1広光 (1990) : I明治のlij]
LIの雑誌. 日本文教出版
l:j::}野美智子(1988):岡山の古文献(1司IJ文原 135 ). 
日本文教出版
l:j::}野美智子(1989) 江戸時代i元J11の主な文献資料.
加藤秀俊ほか編:人づ、くり 風土記 全国の伝承
江戸時代 33 ふるさとの人と矢ll!t~ I詞11. J立11
漁村文化協会
5. 広島県
平戸千軒1]"遺跡調査制究所 (1990) 平戸子ilFIIT泣
跡関係文献目録 1989年度 ~~t}~ 戸千'IlF. 207 
J!f1Jij友の会(1987・1988・1990・1992) 広j主派の
考古学文献目録 1985年度一 1989年度 • ~~:1)ìii. ]8 
-21 
広島県教育委員会(1989)広島県民謡関係文献.
広島県教育委員会編:広島県の民話 広島県民謡
緊急訓査報告書.
広島原爆資料館 (1961)広島・長崎原爆関係文献
目録.
広島民俗学会(1990 -1993 )広向県関係文献自録.
広島氏i{:L34 -40 
森田繁登(1991)広島県関係の二次資料(地域文
i?K案内 26). 書誌索引炭'i{l. 15-3 
6. 山口県
&谷五郎(1991) : 11口県の鉱物・鉱床にはjする文
i猷・参考文献.渋谷五日1$: LU口県鉱物誌 UI口県
産鉱物の研究. 11口探鉱物誌刊行会
田布施町郷土館 (1992) 郷土文庫目録(郷土自主だ、
より 5 ) 
松岡孝史(1991) : 11仁i県関係の二次資料(地域文
i猷案内 24 ).書誌索引展望. 15-1 
iJl口県!立1書館協会 (1989-1993) : 11口県内公共凶
書館増加郷土資料 13J京 第7集~第]0集.
iJ.I 口県立LJ口博物館 (1955) : 11口時考古学関係文
献自録.
7. 徳島県
岸本真弓 (1992) 徳島県関係の二次資料(地域文
献案内 28). 書誌索引展望， 16-3 
徳島県立図書館 (1983，1986-1992) 徳島埠立li
書館郷土資料増加 I~I 録 昭和58年. 1昭和61年度~
平成4年度.
徳島地方史研究会(1990)徳島県地方史研究文献
目録(考12[・古代・片1/1:).史窓， 20 
谷中登希男(1968) 阿波特産スダチに関する文献
呂録 第 l集.徳島県立Jl券浦i重i芸高等学校
8. 愛媛県
川之江市立国書館(1992) : )1/之江市立図書館1Vi'絞
郷土資料増加図書自録 平成 4年 3)~ 31日現在.
久葉裕司 (1992) 伊予中Ili:史研究文献自録. 1盟国
中世史研究， 2 
9. 高知県
高知県農林J支術会議(]97]・1979) 高知県農林業
研究文献記事索引集 lliHI145年度， js録. [2 1]- 
高知県立郷土文化会館分fi'1~(ij' 1文庫編 (1987) • 1克
知 iliiL郷土 iχI~と:目録.
高知県立詑1と館(1988-]99] )高知県1はi書ti'l~( ~J!I; 
土資料J';HJI目録 i昭和62{r=.)支~平成 2年度.
高知県立IR書館郷土資料班編 (199])高知県立li
書館郷j二資料j峯次FIJ1']:物自j;式 予告liJ坂.
高知i市民図書館編(1990)高知市民民書館~1!11土資
料目録 1] 
高楠史f!Jl(1992) 高知県関係の二次資料(地域文
献案内 29 ).書誌索引展望， ]6-4 
土佐史談会 (1994)県内地方史雑誌要目・県内地
方史雑誌内容姿 I~ .土佐史談， 194 
ILi本 大編(1989)高知の研究 8 研究文献[~
録・年表・索引篇. ?jlf 文句~~~t
九州地方
1.全域
専門凶書館九州:lt!!.区協議会(1991)九ナト1i:g.公n-:flJ
行物目録 1989ij三度.
農林水産技術会議事務局 (]958) : ft~ 九州地域を対
象とした防災営農に関する文献iヨ録(防災営農協
議会資料 No. ] ).
2. 福岡県
宇野慎敏(1989)考古学関係文献目録一豊前北部
一.福間考古， 14 
農業総合研究所九州支所 (1950) 福岡県農業文献
iヨ録.
秀村選三・喜多 恵・東定宣l昌.~:l:~英成彦(1989) 
:福i司藩関係主要文献目録(2 ).西日本文化協
会編:福i需県史近i止研究編福間藩 (4). 
福岡埠公共I~I書館協議会・福岡県立図書館編 (1990
一1993) 福間黒公共図書館郷土資料総合呂録
追録 2(平成 2年度版)，追録 3(平成 3年度版)，
追録4(平成 4年度版)，追録 5(平成 5年度版).
3. 佐賀県
有明文化を考える会(1991)古代有明文化研究文
献目録.歴史手1)占， 19-12 
佐賀県農業経営研究所(1950)佐賀県農業文献ー
覧(佐賀県農業経営研究所業報 2 ).
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4. 長崎県
小峰美IY'j(1993) 長崎県関係の二次資料(地域文
i猷案内 35 ).書誌索引展望， ]7-4 
5. 熊本県
久木野村桁j纂委員会編(1990) : 11村正LJ災異史・丈
i拭久木野村編纂委員会編:むらの歩み 上(久
木野村誌 2 ).久木野村手文育委員会
熊本県文化企画室(1990・1992・1993) 熊本研究
文献iヨ録人文編 ]-nJ 
西国光子(1993)熊本県関係の二次資料(地域文
献案内 30). 書誌索引展望， 17-1 
6. 大分県
大分県水産試験場(1979)大分県の米水津湾にお
けるマダイ放流に関する文献集.
二階堂 整(1989・1990):大分県方言文献 [3M~( ] ) 
- (3). 文献探求， 23-25 
松田正義・二時堂 整(]991 )大分県方言文献自
録.大分県総務部:大分県史 方言篇.
7. 宮崎県
日高貫一郎(1992)宮崎県方言関係文献資料自録
(稿).大分大学教育学部研究紀要， 14-2 
日高大介(1993)宮崎県関係の二次資料(地域文
献案内 31) .書誌索引展望， ]7-2 
8. 鹿児島県
鹿児島経済大学地域総合研究所編(1990)奄美関
係蔵書呂録.
鹿児島県立図書館編(1991)鹿児島県立関書館郷
土資料総合目録公共図書館所蔵編 第 2集.
鹿児島考古学会(1974)鹿児島県考吉学文献目録.
鹿児島考古， 9 
永野正勝 (1994) 鹿児島県関係の二次資料(地域
文献案内 35). 書誌索引展望， 18-2 
9. 沖縄県
天久斉編(1991) 奄美.7ft1縄学文献資料呂録
新版.宜野湾沖縄古書センターロマン書房本庖
石垣清美 (1989):沖縄歴史関係主要論文目録(1988
年).史料編集室紀要， 14 
石壇清美(1991): 71jJ縄歴史関係主要論文自録(1990
年).史料編集室紀要， 16 
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アジア・アフリカ
1. アジア
!豆i立国会図書館早~q吋資料部アジア資料諜 (1993)
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鞍田 純 (1938) :1ヒ支のj九業にi叫する丈iむ九段業
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鋼 W¥光縦 (1991)敦佐文献白録 スタイン・ペ
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部(1990複製) : !Ej満州東北地方文献総合目録
2. =;字書J}
千野明日香.iYj¥f藤和二f引iJ(1992) : I守本語訳rl=ll~i泊二
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12. マレーシア
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ML 16-7， 1987 
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リ;L史だより 掲.1在 -Wt.( 1 -57-~}). 新潟県史研究，
26・27. J 989 
原子力資料総目次通巻 No. 1 (1967)ー
N 0 _ 227 (J 989 . 2 ) _ Jrj(~ Jこ力資料， 227， 1989 
m代史研究 総目次(第29号一第36号).現代史IiJf究，
37， ] 991 
建築 iヨ次 第]号一第203号.菊向倶也・藤井監ー
男編(1991)日本近代建築・土木・都市・住宅
雑誌 I~I 次総覧 第I]W] 第]巻.キ白書房
建築TIli報 iヨ次 第 1巻第 l号~第24巻第 3号.菊
同{呉li.藤井F長男編(1990)百本近代建築・土
木・都千1・住宅雑誌目次総覧 第1WJ 第4巻.
柏書房
建築学会 総 iヨ録 I~l 第] ¥1主第241叶1:1本建築学
会， 1911 (世話考 r建築雑誌」第 1輯 1号一第24
桁288号をiji-I1又)
建築技術総目録月千J・7JIjIIl・ j目FIJ号 [1950-
1992il三).建築技術，地 FJj7， 1992 (備考:月刊
は]号--500号¥別Illtは¥101.1-¥101. 3， J詩+Ij-!'子
は¥101.1-¥101. 6をJij-I1文)
建築業協会月報 毘次 第 6巻第 4号一第23巻通号
18号.菊 i苅 H;~ 也・藤井E{主:95*届(1 991 )日本近代
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約書房
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1979 (備考 r建築雑誌J81巻963号-90巻1101号
「日本建築学会論文字li告集J1l9号一238号を所Ij又)
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j'f水il，j支{iJI究報{¥' 1旺FIJ目録(第 lサ~第50号).
hljソk建設(J]I究報;Ij'， 51， 1990 
I:-UlI'0)川氏総t:ik土[1 サ ~29J，}]. TUlfのグ1:1¥， 30，
J992 
社会起動通信総目次[おIJFI]'~~'~ 第 2698うJ']. /j<-~ 
IH版(1987) i社会)lliJiJ，;ild;¥'J W( ，;~í . 総 I~l 次・
宗づ 1(上)，
十 1: 会 f+~I討究 i託FIJ*tIニ1:大(第 iサー第110サ).十1:
会科学，iJ究(Ifl.fjIi l1/)('}: )， 38 -2， 1992 
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社会学研究(第41サー第60J，]-)総目次.社会学研究
(東北社会学研究会)， 60， 1993 
社会学研究所「紀要J ・ iij-tiむの目次 -'!XI. tl:会
学研究所紀嬰(仏教大q:)， 10， 1989 (1Jl!l考 i札
会学研究所紀要」第 1サ~第10-i}， i社会'Ii;r'Jc
ij-報」 第 l 号~- ~'~ 13J'ーをrij-JIY.) 
十i会学:ジャーナル総目次第 i号一第14号社会
王子ジャーナ jレ， 15， 1990 
季干1 社会忠恕総目次[1巻 1.y}-3巻 3・4
ぢ-].季FI1 H会思想. 3-3・4， 1974 
社会福祉研究総目次 第40サー第50サ.H会福祉
研究(鉄道弘済会)， 51， 1991 
社会文化史学 1 -29~j- 総目次.社会文化史学，
29， 1992 
社会老年学 総 iヨ次 (No.21-No.30). tl:会老年年
31， 1990 
斜f7i緑{ヒM究，緑化研究 総目二大(8 J，子まで).紋
化1iJfヲ乙 9， 1987 (1mi考 1サ-5号は「斜間緑
化研究ム 6号一 8号は「紋{ヒ1iJlラ:CJ)
7;ミ学研究 自録 第 1巻第 1号~第29Jj}. 駒沢大学
図書館編 (1990) 駒沢大学出版各磁紀要所収1iJI
究論文目録.
宗教学論集 自録第 l輯~第15軒.駒沢大手:1まi告:
館編(1990) 駒沢大学出版各種紀要所JI文相!?E論
文自録.
住宅目次第 l巻第 l号一第28巻第]2号.菊 1Iヰ{呉
也.J捺:Ji:説Y:l編 (1990) 日本近代建築・土木・
都市・住宅雑誌目次総覧 第[jVJ 第 6巻.キ1告:
}元
住宅・都市撃備公[fl調査研究WJ報 既FI1の紹介[1 
号-99号].住宅・都市整備公同調査研究期報，
100， ]993 (備考 1号-68号は「日本住宅公開
調査研究}部報J)
i主穀!ヨ本J 主要論文目次[創刊号~第 4巻 7号].
日本食糧協会 (1969) 日本食糧協会35年史.(1瑞
考:第 4巻8号以後は「食糧経済J)
ジュ 1)スト 内容総索引 90]号(]988年 2月1日
号)から]000号(1992年 5月15日号)まで. ジュ
1)スト， 1010， 1992 
守札の光 目次(第 1号一第160号).那覇市役所企
阿部市史編纂室 (1976) : ilj絡の戦後資料 1945 
-1972 第 1集(逐次刊行物目次集)
商経学叢総iヨ次第 1巻第 l号(通巻第 l号，
1952年12)'J)-第36巻第 3号(通巻第99号， 1990 
年 3月).高経学叢(近畿大学)， 37-1・2. 3， 
1990 
証券研究 I児FIJI~I 録(第81 を以降分).証券研究， 92， 
1990 
R'~T金融 If日平162年度・ 63年度・ :-f:}&5eil三j支主嬰記
事索引.lmT金副!， 40-6， 1990 
城西人文1iJI究此FI1総[]次[創刊すー第19巻第 1
号'].城内人文1iJIザ'c，19-2， 1992 
城山大学術究年平I~ 1旺FH念日次 第 l巻~第]4巻.
J}，J(T国大学研究ifi('li I当然科学絹l， 15， 1991 (1Ji!i一考
i I~I?児科学編J ， i人文・社会科学結iJ をfj:記)
IfjJ手II~I式市J~ レビュー 総@次昭和63年(通巻83号)
一平成 4il'-(通巻92号). Ifj{手1電線レピュー， -12 
-2， 1992 (申告考並巻83号一通巻86は ilf託手1屯
線電撹レビュ-J) 
「食組経済J 1ヨ次[第 4巻8号一第]0巻 8号，昭和
20年 9・10・]]・ 12合fJi二サ].日本食続協会(1969)
.日本食続協会35if.史. (1m!考:第 4巻 7号以前
は「主穀日本J)
「食手iダイジェスト」主要論文目次[1ft}手124ir'-1号
一昭和24ij: 6 J;]_]. 日本食続協会(1969) 日本
食続協会35il:史.
女性文化研究所紀要総 I~l 次 fìl1F11号~第 10号女
性文化研究所紀要(If日和女子大手:)， ]0， 1992 
資料館紀要(自1fI1 J;}- 第 20'~j' )総 I~l 次.資料館紀i~ ，
20， 1992 
新 ;ljl~:lli 目次(第 l号一第 3号). )JI路市役所企Il'u
部市史編纂室(1976) : ?I!l純のij没後資料 1945-
1972 第 1集(逐次刊行物目次集).
ネ1:字: 口先FIJ 1 -50輯 目次.千1ヒ芋， 51， 1989 
ネ1学研究 既刊 iヨ録(] -36号).神学研究(関西
学院大学)， 37， ]990 
子1学評論既刊目録(1 -28巻).神学{りf究(問題
学院大学)， 37， 1990 
真宗学総目次[第 I号~第80号].真宗学， 81， 
1990 
新住宅自次第 1巻第 l号~第 4巻第 9号.菊j詰j
倶i:!2.fi斜!こ肇男編(1991):日本近代建築・土木・
都市・住宅雑誌呂次総覧第1]期 第 1巻.柏書
房(備考:第 5年第 l号以後は「建築新i?JJJ)
新地理総索引 第 l巻~第40巻.日本地理教育学
会， 1994 
神道史研究論文総目録 自第 l巻(Ilf:f1l28年)主
第40巻(平成4年).ネ1道史研究， 41-3， 1993 
人文学研究所報総自次 [No.1 -No.23]. 人文学
研究所報(神奈JI大学)， 23， 1990 
新聞研究総索引 1(3手1123i!=--32if-(第]号~第77
号). ?(Ji" IH1iJr1'i:， 78付録， 1958 
人文1;命究 第 1号~第49号 I~I 次.人文論究(北Ym~
道教育大学)， 50， 1990 
新防衛論集主要 I~I 次(第 1 巻ー第20巻).新 IjjJ(!;(j
論集， 20-4， 1993 
森林と JI:Jt}，:総目次 No. 1 -155 (1958if. 7月一
1993年 2J= ).森林と JJ担 J~} ， 156， 1993 
森林)iJ也化、iヨ次 (VoI.XIX No. 2 -XXX). 森林
立地， 30-2， 1988 
九学会述令刊行物総iヨ録「人類科学:JとそのIlIJ身[1 
号-41号l人類科学， 42， 1989 (1ii!i考 1号は「入
額科学の諸問題J)
季刊 人類学通巻目次[5 1 -20-4 ].季刊
人1a'l学 20-4， 1989 
す
水路変:報総索引[第 l号一第l1-'j子].水路姿報，
111，1991(備考:第 l号一第 6サは「水路部議報J)
杉5ìt. ~1!Þ土史会会報第 1 -99サ内容目録.杉並~l!lí
土史会会報， 100， 1990 
m高 総目次(創刊号ーー第35-'，子). %(~1j ， 36， 1993 
鈴鹿工業高等専門学校紀要 目次一覧 第15巻第 2
号 (1山手154年)ー第24巻第 1号(エIZIlX:3年).鈴
鹿工業高等専門学校紀要， 25-1， 1992 
鈴降女子短大研究集報 自然科学編 総目次(第 1
~~-第30集).鈴昨女子短大 jí)! 究集報 自然科学
編， 30， 1989 
住友重機械;支報総自次 第111号一第120号， 1989 
i1三一 1992i~三).住友重機械技報， 120， 1992 
住友修史室報・住友史料館報 総目次[第 1号~第
17号].住友史料館者七 21. 1990 (備考:第18号
以後は「住友史料館報J)
せ
成採大学一能研究報告 総目次(第1巻ー第23巻).
成媛大学一般研究報fl:;-，24， 1990 
政治をめぐって 総目次(自創刊号京第10号) I~l 
1980年9月主1991年 3J'J.政治をめぐって， 10， 
1991 
政治学論集 白録制FIJ号~第30号.駒沢大学12書
館編 (1990) 駒沢大学出版各種紀要所I1又研究論
文iヨ録.
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!広域 J;_~手短期大学部・成城jij JljJ);_?紀安 jリrl文i治文
総 iヨ# tí~ 1すよ IJtí~20サまで. 1&城短期!大学紀
要， 21， 1990 (1liH:考第 1.~J. -.tf'~ 9 -~J' は「成城大
4:HJlJJJぷ/:{fl)紀吹~J ) 
古少年liUlil1iJl究 ノ¥".'/クナンバーが{介(1984年一
1991 ir.) [主ín3"，J.-I~í'~40iJ']' jlf少年問題研究， 41， 
1992 
i垣市女学院短期大学1iJf"Yi:;t-c喪 主主目安R おIHIj-!;J・-お
36サ 1952 (1昭和27)年-1989(ユ!仁成記)ir. "1川
南久手:1淀短期j大q:l討すE紀要， 37， 1990 (1lii考:告IJ
FIJすは勺}耳目ヲ女学I(完短期大学:論j長J)
i垣市;造船会会報 EI次 (I({手1138年 9J以降)[第26
号~第81う}]. -1叫奇li造船会 (1991) : jJ西部造船会
名{Qj. -'F~ Ili: 3 :1三10月
西洋史研究総自次新制第1H子(1982年)ー第20
号 (1991年).西洋史研究， 20， 1991 
芸評1大学論集 総目次[告IJ+IJ号~第17号].型手11)(
学論集， 18， 1990 (11iH考:第 l号ー 第ー 8号は「型
不1女子大手:論集J)
iW:界史のliJI究J (控!とと地J:11¥)総13録[1 -'fj'-100 
号].歴史と地理， 286， 1979 
石東史叢 iヨ次集 自 l号::f9号.石東史叢， 10， 
1971 
石川!の開発と備蓄 回日Ijインデ yクス 1968年 6FJ
(京IJFIJ)サ-1990il三8Hサ.石川iの開発と1m!芸，
23-5， 1990 (備考 1巻-16巻は「石油の開発J)
:ti'火訂 総 iヨ録 No. 1 -No.240.石版石鉱業協会，
1990 
石'*石 第241号ー ~第250サ す総ε目3録主 (針記鉱1]:11日別!リjう分j'j)、:)1'
r:J勾す 手存~7J引別iリjう分〉j力知江羽'()上. 干i日j火"1iし.251， 1991 
石膏と石!火 1950-1960 ft索引 (No.1 -49). 
石膏石j五時f究会， 1960 
石膏と石j天 1961-1970 総索引(No. 50 -109). 
石膏石j天学会， 1970 
石膏と石氏 1971-1988 tt~索引 (No.ll0-21 7).
石宵;と石!凡 220~ 1jIJ'. 1989 
セメント会葉報 iヨ次 第 1号一第417号.菊i吋fJ:L
也・藤井益男編(1991) : E!本近代建築・土木・
都市・住宅雑誌自次総覧 第nWj 第3巻. 1n告:
i芳
セメント界葉幸Ii 分類総目次 第370号~第408サ
セメント統制会 (1942)セメント界支報外10分
類総iヨ次集 2(セメント叢~!r 40). 
セメント統fljJ会誌 iヨ次 第 1巻第 1ー な~第 2をお
lサ. ~'tJ 1持{呉也・藤井佐労編 (1991) : F!本近代
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iどな5・L本.Kli 1 ・i:七Ni"L 1 :J¥*t口出 1JIjJ 
日3{I;.1fl，';I);
ijl(IEI山iJI冗総1j:J :X~ 1 ~ 20リ.戦Ilq'1: iJl':i't， 20， 
1990 
Ullfi )'_:'{，Y:L'長総1:J; (約 1~、一江(~2 :3 ~、). UIITi)( 
'(紀史、 2~ 、 199:)
l111T わい!~ 1'. ~\~刈.':'> ，.I/I"J:;:1えidlプヒ紀法 第 1~J ~日!日
; 民行 '~γ';1. I!IITi'dl?lt I.~\~ ，'， γI~' ;叩1"J:;:校i，Jl'j't紀
叫. 1 ~)， 198:i 
(1 T i'， L il~ 1. ~\~ ，':j ':/ '_I/-I"J 't校iJI':i't紀't_: :~\ 15-~J' ~出 19
~J I:J;. Úlif ì'，l.i: ?J~ I.~~ ，'::/:r; :d/I"J';::校 iiJI 究紀 't_:.，
20. 1990 
i肝(午f-Iド段;在交 ( 考 "片，宇γ"、:了jJ: ，J久:I~ 汽1判:ι守、1い!
jド!討)._:ぐ'-‘(.イ号与ラ-i l l Jj:・":';'Y'f fI'-;' 記 I~: ， 7 、 1990 
?
HIJuli経済論集総 [1次第 1在一第20とき¥101.1 
~ ¥101.20. {ilj ll1iれ1汗i治集， 20 - 2 ・ 3 ・~ ， 
1991 
手t:frジャー ナ')ズム1iJIヲピ l!正Flj No. 1 -No.146 
百二jょ.主主fTジャーナリズムiJ[究， 146， 1993 
総介者1¥il研究総1':1次(第31}，J' - tYS48'~J' J. 総{~{ilí，1i{iJf究， 48， 1993 
ソキエタス 自紋第 lう)ー 第1O-~J-. 駒沢)(:'/:1ズiii;
[1'(編 (1990) 駒沢大学，'1，1阪名説記嬰)yi'J1X1iJf究論
文 I~IJ五.
if{.J ttと)1T *t 1=1:j( ¥101.26 110.297 - ¥101.30 
110.347 (1985{ド10月一1989iF-12J ). ifÿ~'I" I: と ))1 1. 1 叶
31-350， 1990 
?
大学院仏教学研究会年(，t)幸li 1ヨu 第 1-~}. ，lJj{U 
i)\大学1~j:f~H'in( ;j~託 (1990) :!駒沢大学，'UJ:長各被紀要
所J1XiJf11: ~ì言文目録. (1il考:第 24t以{をは 1.拘iN.
大手:大学院仏教~f:{!Jf究会年報J)
第三官同 !~I 次[第 l 号~第99サ].不二 IJ'，1坂(1984 
復刻)第三帝i主I Wí: ;~~t. 主主 iヨ次・索づ!
大成建設技術研究所v;世 第 1 号一第24号総 I~I 次.
大成建設技術研究所報， 25， 1992 
大東法学 執筆者一覧(創刊号-15号). )(};J{文化
大学法学部(1989) 大東文化大学法学部創設十
五年l!IJ ~lJ'iと展望.
大東法学 [託子IJ号の論文等iヨ次(第16号~第20号).
)(~[{L'、;::， 20， 1992 
大日本J;~;f業協会会部 総!こi紋(第 1'iJ'-第75り今)(1'1 
i珂j台29ij三4J' :ゃ~1り:Ji古36ij三1)二J). FI :<j~J話業大系編
集委員会 (1976)日本j昆業大系 史料組員 近・
現代(3 ). 日本込{うど公社
大1-1本11林会出;i・大FI+:111林会fli. 11林 分Hi総
I~IN~ IUJdiJ5'Qe 1 J~11(1 手116 :3 1 r'- 12Jj. )( 日本1林
会， 1990 (1Ji!i考 i大日本11林会出;1;」第 lサ~
第 132うJ\ 「大日本 111 林会干し第 133 リー~第5~6うj ，
i 1+~仁i 出5i17~J- ~第 1255 リーを!社j'JIX)
大!こi 本鉄道~:fí~iL 1=次第 1-iJ- 一色(~ 9 '~J'. 菊川 iH
ili ・ ii;'~J 1:ポワj紺i(1990) : H本近代il築・土木・
若15m'・1J七Ni:，i，L‘1=1次総民日 1J!J tY~ 1在. 1'(11; 
向井: I~I :J; (81 うJ'~90 り守). ，白jJL 90， 1990 
出)J: 1とj二大 (9HJ'~ 100リー). ，':ij)l'.， 100， 1992 
1 i Yl'j)( 'I ，論集 ，t{{~ E-I U. 1i91I'[}(:I，i命tls，)JIj 1]-， 1991 
(1Ji!i考 i1 i ijl'[)( ';: ， i~G集 J ~\ 1 と主的 l-iJ--抗10:&，
復 FIJ~:; 1サ-tYS 190サ(第 1-iJ'ー 第 3ザーは 「紅!波
大寺~:m命集J)， í:北i化ヒ i尚旬抵勾道 J桁子訂1 ダ角納1 1'山t引i1鋭~J瓦l!矧U別J)大ゐ叫心ジ4ぷぷ1子小:
~ 第 5'万号苧をj沙サ好fドJI収文 ) 
竹とんぼ I~I HIJ FIJガボ99サ記事宗リ1.竹とんぽ， 100，
1970 
多摩出{iJ]'-紀世: パックナンバー[第 1桁~第 4')ilt] 
多!奈!fil'1iJ1紀要， 5， 1989 
?
地域学研究 目録第 lガー ~第 2サ.駒沢大マ:I:xl手:
館稀i(1990) 駒沢)(:I出版各椛紀嬰j好JI文研究論
文目録.
地域経済総 I~I 次 第 1集-9集.地域経済 (1支尽ー
経{斉大学)， 10， 1990 
地域liJI究 I~I 次[創刊号~第 7 号].福島県 J工会主1':
短期大学 (1992)福向U?:')'r会津短期大学治}t'.I:~と.
地j創出究 総iヨ録(創刊号~第30巻第 2号). J也j或
1iJf究(立正大学)， 30 -2， 1990 (世話考:(ilfHJ号ー
~第 3 号は「立正地理学会研究~~\z+ti'J ) 
地域産業 郁子IJ号 (I(J手1139年)より第16号 (1日午1155
年)までの侶栽論文と執筆者総 I~I 録.福 j詰 UR 'j'j: 会
主It短期大学 (1992)福島県3工会津短期大学治~f:lh:
史.
地域史研究 第 1巻~第20巻総iヨ次.地域史研究，
20-3， 199] 
地域論叢第 l号 (1984)一第 8号 (1990)総目次.
j乏i由1(.奇H;総，念立イ?汁J‘iト，.午‘
i市j干訂?行i花I ~J決λ山IえんA.u;駁1月i失がjL幼;リ川j引ω州i以同j月!ヲ究EF持凶iH;?l ; t総と泣;づ1 ( 第 1 ;りJ-第50一り )上. 
si ~(: i試験!J)j{iJI究開;1.， 50， 1990 
千1 ~官、 1=1 録 41 りφ-60サ.千 111 1. 61， 1989 
干11)1 10{1: (~'~ 1 tíi-01~10集)の 1=1 紋.千 1111)11 ，
10， 1977 
千11)1 10.11'- (約 11 集 -01'~19集)の [1 M~. T-II)I， 
20， 1987 
i J也|χIJJ好Jlxn己:'Ji.k:.t1= H Vol. 1 No. 2 -Vol.30 
No. 2. 日本IlqI:~~J也 i スi ヴ:会 (1992) : 30.11二のあゆ
み.
ifi ;j(雑誌 I~l 次 第 1J'J'- 抗 12'~J'. ~JII{，Jin 也. jJ奈川ー
f-Ytリj税1; (1990) : I1 本近代m築.:1二本・者I~Tli・11
七~*~，誌 I~l 次総覧第 1 HJ t5 1を+i'nl;:)j} 
j也熱総[1;j( イ.:出|三i自1]. 口.若者名目IJ f;IJFIJサ
(1(1手1138.11:10)J)ーな~27 在 5 )，J" (主ド成 3.1r-2 J). 
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